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L L U L L I E L D O C T O R A T D E L A 1 M M A C U L A D A (*) 
La con templac io d ' u n p a n o r a m a d ' o p i n i o n s tan divergents que 
s ' h a n p r o n u n c i a t sobre les re lacions de Ramon Llull a m b la I m m a c u -
lada, crea en 1 ' esper i t sensacions d 'escept ic is ine i desconfianca, i 
deixa la convicc io que res ten ober tes enca ra quasi totes les qi iest ions, 
pu ix que la unan imi t a t d ' i n t e rp re t ac ions nontes s 'ha dona t en un re-
dui t cercle d ' a spec tes . 
Sota un p u n t de vista aquestes dissensions poden haver sembla t 
pernic ioses per al bon n o m de Ramon Llu l l , pero des d ' u n al t re caire 
aquestes d ivergencies p o d e n conver t i r -se en profitosos auxi l iars de la 
ver i ta t en quan t inc i ten a cercar- la en tota la seva complex i t a t , i en 
q u a n t poden ocas ionar una exac t i tud mes precisa en el d ibu ix de la 
seva s i lue ta . 1 
Enfron t de tantes sen tenc ies , i t an c o n t r a p u n t a d e s , apare ix Ia n e -
cessitat d ' u n ac l a r imen t , s ' imposa la tasca de donar a Ramon Llul l el 
que sigui seu i a l l iberar- lo del que li v ingui sobrer , sense escurijar- l i 
els meri ts i sense exagerar- l i els encer t s . S ' imposa la tr ia serena i ob-
ject iva dels pare rs , la qual — presc ind in t de qualsevol m e n a de consi-
derac ions marginals— conservi el que seinbli jus t , refusi el que sigui 
inexac te , afegeixi allo que m a n q u i i p resc indeix i del que sigui sobrer . 
Aquesta tasea s ' imposa , pero no p r e t e n e m portar- la al t e r m e defi-
n i t iu en aquestes p lanes . Es un t rebal l complexe pe rque interessa 
con jun tamen t Ia h is tor ia i la teologia , i la r ecen t cont rovers ia ha 
most ra t que jus ta inent els inicis de la doc t r ina de la Immacu lada no 
(*) Veg i ' s E S T U D I O S L U L I A N O S , V, 1 9 6 1 , 61 -97 . 
1 « Q u a e d i v e r s a e , n o n r a ro d i s sen t i en tes a e s t i m a t i o n e s , q u a m q u a m a p u d r e r u m 
scho la s t i ca rum a p p r i m e non gnaros confus ionem ac n e c o p i n a t i a d m i r a t i o n e m c r e e n t , 
n u l l a t e n u s t a m e n s p e r n e n d u r a s e r v i t i u m ve r i t a t i p r a e s t a n t , q u a e e x i n d e a r r e p t a occa-
s ione mag i s m a g i s q u e i n q u i r a t u r a t q u e in fo rma a c c u r a t i o r e m a g i s a c i l l u s t r a t a p r o p o -
n a t u r » , P . CAPKUN-DELIC , O F M . , Quaedam recenlioni iudicia circa I. D. Scoti positio-
nem in quaestione de Irnmaculata Conceptione, E p h e m e r i d e s Mar io log icae 6 (1956) 4 2 5 . 
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son pas dels mcs senzil ls . Amb tot , p r e sen tem aquest assaig o in t cn t 
de revisio — i les seves ben possibles flaqucs— amb 1'esperanca que no 
sigui un destorb cn l ' a consegu imen t dcl resul ta t objcct iu que cal j)er-
seguir , i ob ten i r a lgun dia. 
D ' u n costat voldr iem deixar com a resolt el que se sapiga a m b 
certesa, i d 'a l t ra banda — alla on la certesa no sigui possible— fixar 
els t e rmes del p rob lema i ind icar els p u n t s quc caldr ien so luc ionar . 
Voldr iem establir pun t s de referencia clars i csbandi r Ia nuvolada de 
confusio que s 'ha a lcat , i a ixi tcn i r una guia dc s imple o r i en t amen t . 
L 'assaig o rdenador t indra trcs par t s : 1) la doc t r ina de Ramon Llul l ; 
2) c i rcumstanc ics a a(juesta doc t r ina ; 3) re lacions de Ramon Llul l 
amb D u n s Scot. 
Des d ' u n p u n t de mira i in icament logic seria segurament prcfer i -
ble aclar i r en p r imer lloc les c i rcumstanc ies i a ixi dcspres es podr ia 
t rac ta r de la doc t r ina dins 1 ' emmaicament adequa t , pero en el con-
cret cas p resen t sembla mi l lor seguir el cami invers i es tudiar la doc-
t r ina abans de les c i r eums tane ie s . I aixo per la s imple rao quc t inica-
m e n t en la h ipotes i que la doc t r ina t ingui a lgun valor , adqu i re ixen 
l lur respect iu valor les c i r cums tanc ie s , m e n t r e que si la doc t r ina no 
p resen ta cap in te res , 1'estudi de les c i rcumstanc ies que la van envol-
tar esdevindr ia inu t i l . 
VI. - DOCTRINA D E RAMON LLULL 
Ocupar -se de la doc t r ina del Reat Ramon Llull significa acccp ta r 
d ' an tuv i cls i nconven ien t s quc suposa —pcr raons p rou concgudes — 
el c o n e i x e m c n t de tots els seus escri ts; inconvcn ion t s que no poden 
superar-se a r reu , i que fan incbr re r el peril l d 'esser i ncomple r t , en-
cara que s 'usi tot el mater ia l que hi hagi a 1'abast. 
1. — Auloritats o raotis. 
El fons de la doc t r ina l lu l l iana es ind i scu t ib l emen t or ig inal , i 
potser enca ra mes persona ls i caracterfst ics son cls p roccd imen t s 
cientifics que cmprava . Siguin les exigencies t e m p e r a m e n t a l s , siguin 
els object ius que perseguia , s iguin d 'a l t res r aons , el cer t es que els 
eeus metodes cicntifics no concixen predeccssors . 
Ment re floria Ia mi l lo r cpoca del me tode escolas t ic , Ramon Llull 
se servia dels seus p roced i inen t s adhuc en t rac ta r qiiestions teologi-
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ques . I es en aques t cainp que lia a r r iba t a l'er-se topic i fins cah imnia , 
com a caracterfst ica de Llu l l , 1 ' important paper que a torgava a la rao 
en la recerca i en la deniost racio de les ver i ta ts de la fe. La p r imera 
not ic ia que , gene ra lmen t , es te de Ramon Llul l , es aques ta ; basta a l -
ludi r - la . 
La teologia a n o m e n a d a posit iva p ren tota la seva forca dels t ex tos , 
de les autor i ta ts addu ides . Darrera la pelja de Pere Llomljard Pes tud i 
escolastic consist ia en precisar ver i ta ts teoldgiques p r o c u r a n t fer 
coord ina r o coincidi r tes t imonis biblics o pat r is t ics , i cont ra la for^a 
de les autor i ta ts no hi havien a rgument s que valguessin. Cert que els 
majors escolastics ban primfilat en Pespecu lac io polser com niai mes 
s 'hagi fet tan p ro fundamen t en el curs de la h is tor ia , pero ells s empre 
t en ien com a p r imera 1 fcrnia veri tat en teologia la que p roven ia de 
les au tor i ta t s p resen tades . 
LIuII se separa n e t a m e n t d ' aques t p roced imen t cientffic; se n ' a l l u -
nya i a d h u c sembla qtic el refusi consc i en tmen t . Sorpren llegir p lanes 
i p lanes de les seves obres sense que apare ix in tes t imonis ni c i t ac ions . 2 
No es que Ramon Llull desconegues espec ia lment la Sagrada Rscr ip-
tu ra ; ben al con t ra r i , el seu ideari s 'hi veu fonaiuentat c l a r amen t , 
pero ainb dificultat apare ixen c i tac ions t ex tua l s . Imp l i c i t amen t 1'Es-
c r ip tu ra es la base ferma i solida dcl seu r aona r , pero quan a rgumen-
ta, quan d iscute ix , quan prova , vol r o m a n d r e sempre fidel al p r inc ip i 
que s ' imposa , segons el qual havia de vencer qui presentcs raons nies 
vigoroses, p re sc ind in t de tes t imonis au tor i tza t s . 
Una volta , c l a ramen t , va posar-se la d o m a n d a : «Ll rum sit major 
u t i l i tas , p raed ica re pe r au thor i t a t e s , ant pcr necessarias r a t iones?» . s 
Potser per exper ienc ia sabia quc d iscut in t a t ravcs de tes t imonis difi-
c i lment s ' a r n b a v a a un acord , i que era mes pract ic scrvir-se de les 
s <No es m u y af ic iunadu, q u e d i g a m o s , a c i ta r a u t o r e s n u e s t r o Doc to r y Maes t ro ; 
no o b s t a n t e noso t ros l iemos l legado a c o n t a r en sus ol i ras , no c u a t r o o c inco c i tas , s ino 
m a s d e c u a r e n t a y c i n c u e n t a . V e m o s c i t ados va r i a s vcces a P l a t d n , Ar is tn te les , San 
Agus t in , San Anse l tno , R ica rdo de San V ic to r , A v i c e n a , A l g a c e l . . . , A v e r r o e s , S a n t o 
T o m a s de A q u i n o , Kgidio R o m a n o . . . » , S. Bovii, El sistema cientifieo luliano (Ba rce lo -
na , 1908) 434 , cf. 432-433 ; « S e m p r e fou . . . poc a m i c de c i t a r a u t o r i t a t s en els scus 
l l ib res» , M. Aitito\.\, a Obres essencials, II (Harce lona , 1960) 9 1 . 
8 R. LLULL, Liberprincipiorum theologiae (ed. M o g u n l i a e 1721) , I, 5 5 . liovi':, 
o . c , 5 4 3 , e n u n c i a v a aqt ie ixa tesi : t U t r u i n m e t h o d t i s qtin, suppos i t a lide a l i i sque fun-
d a i n e n t i s , ex sola r a t i o n e fere s e m p e r p r u c e d i t Bea tus l.ulliis in Theo log ic i s e x p l a n a n -
dis , sit r e c t a e t conformis a l i qu ibus s a l t e m P a t r i b u s et U o c t o n b u s Scholas t ic is» . 
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r a o n s . 4 Com que cadascu pod ia in t e rp re t a r els textos d ' a co rd a la 
personal idea p r e c o n c e b u d a , la discussio amb aquests a rgumen t s era 
cosa de no acabar m a i , 5 i si 1 ' inter locutor era infidel ni tan sols ac-
ceptava el valor de les au tor i ta t s p r e s c n t a d e s ; 6 en canvi un jueu sabia 
t robar en un mate ix text diferents sent i ts i i n t e r p r e t a c i o n s . 7 
La finalitat m a r c a d a m e n t prac t ica de Ramon LIull i les exigencies 
del t emps imposaven potser semblan t s p roced imen t s que no apare ixen 
pas com d e s a m b i e n t a t s , 8 pero es ind i scu t ib le la seva personal inc l ina-
cio a va lorar les capac i ta t s de la r ao , cons ide ran t super ior 1 'entendre 
al c r e u r e , 9 i aixb pel fet que Deu en t en i no c reu , i per t an t 1'home 
s ' assembla mes a Deu c o m p r e n e n t que c r e i e n t . 1 0 Per aixb frueixen 
* c N a r r a t u r quod q u i d a m chr i s t i anus et j u d a e u s c u m aue lo r i t a t i l n i s d i s p u t a b a n t 
e t nu l lo m o d o p o t e r a n t c o n v e n i r e , eo qu ia qu i l i be t t e x t u m sac rae S c r i p t u r a e ad s u u m 
p r o p o s i t u m e x p o n e b a t . T u n c v idens hoc cb r i s t i anus ait illi q u o d omissis a u c l o r i t a t i b u s 
c u m r a t i o n i b u s p r o b a b i l i u s d i s p u t a r e n t » , R . LLULL, Liber de acquisitione Terrae Sanctae 
(ed . E . LONGPBE) Cr i t e r ion 3 (1927) 277 ; «El m e t o d o del Bea to m a l l o r q u i n r e s p o n d e a 
la dif icul tad h i s to r i ca del uso del a r g u m e n t o de autoridad en las d i s p u t a s con los infie-
les y c i sma t i cos . . . . se s i rvio de e l , n o p o r q u e lo juzgase el l inico apto..., s ino p o r q u e 
e ra , p a r a e l , el un i co eficaz en las e x p r e s a d a s con t rove r s i a s con d i s iden tes e inf ie le i» , 
S. GABCIAS PALOU, Notas de introduccion al estudio de las obras teologicas del B. R. Llull, 
Misce lanea Comi l l a s 2 (1942) 2 3 3 . 
5 cD i spu t e r p a r des a u t o r i t e s n ' a pas de t e r m e » , Raimond Lulle a Histoire Litte-
raire de la France ( - H L F ) , T . 29 (Par i s 1885) 2 0 9 . 
9 c Q u o n i a m infideles ad fidem cogi n o n possun t pe r s a c r a e S c r i p t u r a c et s a n c t o -
r u m a u c t o r i t a t e s » , H L F , i b . 3 2 6 . 
' cPars ista t r a c t a t d e J u d a e i s . Ipsi ve ro in d i s p u t a t i o n e q u a e r u n t a u c t o r i t a t e s 
ve te r i s legis et h a b e n t glossas nos t r a s appos i t a s e t sic tal is d i s p u t a t i o i n t e r nos et ipsos 
n o n est ut i l is r a t i o n e va r i a t i on i s sensus h is tor ia l i s et a l legor ia l i s e t sic r e c u r r e n d u m est 
ad d i s p u t a t i o n e m pe r i n t e l l e c t u m » , R . LLULL, Liber de. acquisitione..., 1. c , 2 7 4 , cf. 
276-277 . 
* c . . .e l m e t o d o apo loge t i co del Arcange l i co significa en la His to r i a de la T e o l o -
gia Cat61ica un esfuerzo p o d e r o s o de Ia r a z o n h u m a n a p a r a servic io de la fe ca to l i ca . — 
I n t e r p r e t a r l o en o t ro s e n t i d o , es d e s v i r t u a r l o h i s t o r i c a m e n t e . E s t u d i a r l o a la luz de u n 
c r i te r io p u r a m e n t e d o g r a a t i c o , e q u i v a l e a reso lver un p r o b l e m a en el o r d e n t eo r i co 
o m i t i e n d o todo ju ic io s o b r e la tesis c o n c r e t a de un a u t o r d e t e r m i n a d o » , S. GABCIAS 
PALOU, iVotas de introduccion al estudio de las obras teologicas del B. R. Llull, Misce la-
nea Comi l las 2 (1942) 215-216 . P e r c o m p a r a c i o a d ' a l t r e s p e r s o n a t g e s m e d i e v a l s , cf. 
i b . 212 ss . ; T . i J. CABHEBAS I ARTAU, Historia de la filosofia espaiiola ( M a d r i d , 1939) 
336 -338 . 
* «Negii e n t e n i m e n t es t a n t nob l e p e r c r e u r e c o m pe r e n t e n d r e » , R . LLULL, Pro-
verbis de Ramon, O R L X I V , c . 2 7 6 , p . 3 0 1 , n . 7 . 
1 0 c M u l t u m est d e l e c t a b i l e h o m i n i in Deo c r e d e r e d i v i n a m t r i n i t a t e m et i n c a r -
n a t i o n e m ; sed m u l t o m a g i s est d e l e c t a b i l e in Deo in te l l ige re d i v i n a m t r i n i t a t e m e t in -
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mes els teolegs filosofs que els d o g m a t i c s , 1 1 p e rque les au tor i t a t i s"ac-
ceplen per imposicio de la volunta l i 110 per 1 ' intel ' lecte. 1 * 
* * * 
Aquests p roced imen t s t ipics de Hamon Llull no han estat accep-
tats o rd ina r i amen t en t eo log ia ; 1 3 inalgrat a ixo, sembla donar-se la 
co inc idene ia que els a rguinents que en el curs de la historia ban por-
tat la ver i ta t de la Immacu lada lins a la declaraeii i dosfmatica ban 
o 
t ingu t i m a n t i n g u t un cert co lo rament o r emin i scenc ia l lu l l ians . 
La I m m a e u l a d a , abans d 'esser dogma de fe, posa greus proble ines 
a 1'Esglesia com a del inidora de veri tats in fah l ib les , doncs no cs veia 
c l a r amen t con t inguda en la Sagrada Escr ip tura , i la mate ixa Tradic io 
havia sofert eclipsis a p a r e n t m e n t impor tan t s en de te rminades epo-
ques . A mes de lcs dii icultats que la Immacu lada com a veri tat c.on-
creta p resen tava , s 'bavia dc teu i r compte dc les dificultats quc faria 
r e t ruca r el scu p l an te j amen t en la doc t r ina general de 1'evolucio o 
exp lanac io del diposi t revela t , t anca t una volta per sempre . 1 ' 1 
Si els p ropugnador s de la Immacu lada volien fer progressar l a s e v a 
op in io , no pod ien addu i r t e s t imonis abso lu tamenl probator is t rets de 
1 'Escriptura. Mes aviat el con t ra r i : exis t ien textos p rou clars que 
semblaven exc loure (ins la mate ixa possibi l i ta t d ' aques ta op in io , i que 
van ser decisius en les sen tenc ies negat ivcs de molls teolegs. En t emps 
de Llull els mil lors escoliistics eren decan la t s en scnt i t cont rar i a la 
ver i ta t , si be sembla que la c reenca i p ie ta t popu la r seguia sent int -se 
favorable. Si 1 'Escriptura es llegia com a con t ra r ia , si 1'autoritat dels 
majora teolegs era igua lment negat iva , per a posar-se al costat de la 
c a r n a t i o n e m ips ius . l t a t io h u i u s cons ta t in h o c , qu ia Deus in te l l ig i t et non creil i t ; n a m 
pe r in te l l igere s u m u s si iniles ei , non a u t e m per c r e d e r e » , R. I.I.UI.I., Liber prapter bene 
intelligere, diligere et possificare a Opera Latina I ( P a l m a de Mal lo rca , 1 9 5 9 ) 1 8 9 . 
1 1 «Los tedlogos lilosofos e x p c r i i n c n t a n m a y o r de lee t ac ion en la teologia q u e los 
o t r o s » , es dec i r , q u e Ios teologos dogmi i t i cos ' , CARREBAS I ARTAU , o. C , 4 0 4 . 
1 2 «Theologia posi t iva es ta per v o l u n t a t , e d e m o s t r a t i v a per e n t e n i m e n t » , 
R. LLULI., Proverbis de Ramon, 1. c , n. 1. 
1 3 Sob re la teologia l lu l l iana , cf. S. GAUCIAS PAI.OB, llacia la localizaciun del 
punto de emanacion del espiritu de la teologia luliana, Es tud ios Lu l i anos 2 ( 1 9 5 8 ) 6 7 - 7 6 ; 
I D . , Indole cienlijica del saber teolugico, segiin el Beato Ilaindn Llull, i b . 317 -322 . 
1 4 Cf. J . DUHR, L'evolution dudogmedel'ImmaculeeConception, Nouve l l e R e v u e 
T h e o l o g i q u e 7 3 ( 1 9 5 1 ) 1 0 1 3 ss . ; C. UALIC, Aucloritutis, rationis et pielatis vis in mario-
logia ( R o m a , 1 9 4 3 ) . 
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pietat restava nomes la rao; res d ' au to r i t a t s . Ra6 i autor i ta ts fan la 
teologia. Mancant au tor i ta t s la rab va carregar-se tot el pes , a d h u c en 
par t i lu i tant contra les mate ixes a u t o r i t a t s . 1 5 
Una s i tuacio seinblant semblava feta a mida de les t endenc ies in-
t e l l e c t u a l s de Ramou Llul l , ipie sensc ignorar el valor dc les au tor i -
tats p re ten ia d i fondre la ver i ta t que elles con ten i cn servint-se d ' ex -
posic ions r aonades . En la persona de Maria i en el misteri de la seva 
Concepc io Immacu lada va apl icar i desplcgar els seus me todes , i en 
t rague conclus ions p l e n a m e n t posi t ives . I ja un xic mes a m u n t h c m 
apun ta t que els a rgument s p ropugnado r s de la Immacu lada han 
conservat sempre a lmenys un co lo ramen t o remin i scenc ia t i p i camen t 
Uull ians. La declaracio d ' aques t dogma pot considerar-se un t r iomf 
de la rab teolbgica , i no cal ponde ra r com aques t c a m p fos el p red i -
lecte de Ramon Llull . Perb cal deixar-se d ' impress ions i anar a dates 
concre tes . 
2. - Ment de Llull respecte a la Inimaculada 
L 'an t iga anoi i ienada que Ranion Llul l havia gaudit com a defensor 
del privilegi mar ia recolzava en obres esptir ies, a lgunes ipie potser no 
cone ixem, i e spec ia lment el Liber de Conceplu Virginali.16 No conei -
x e m cap rao que pugui oposar-se als qui han establer t 1'apoerificitat 
d ' aques t l l i b r c , 1 ' perb 1'cstabilitzacio d ' aques ta descober ta sembla 
que hagi refredat mol t r e n t u s i a s m e immacul i s t a l lul l ia i que hagi 
aconsel la t una p rudcnc ia lins sobrecar rcgada . 
No hi ha cap garant ia per a cons iderar p e n s a m e n t de Llull el con-
t ingut de llibres sense au ten t ic i t a t cer ta . Pcr a del inear la seva m e n t 
ens servim de les obres —ara com ara— tmgudes per ai i tent iqi ies , i de 
les quals 110 cone ixem cap mot iu per a dub ta r . 
La gran part dels tes t imonis de Llull que h e m recol l i t son unica-
m c n t ambientadors, mos t ren c l a ramen t la menta l i t a t maximal i s t a que 
tenia enfront a la Mare de Deu , i faci lment de ixaran la sensacio q u e , 
ben poss ib lemen t , 1'home que hagi escri t aqueixes frases havia de 
1 5 Cf. I I . HAHHE, Immaculee Conception et Assomption au XII' siecle a Virgo Im-
maculata X ( I t o m a , 1955) , 1 6 1 . 
1 8 R e c o r d e m les ediciona de J. AVI.NYO, Liber de Immaciilata B. V. Conceptione 
(Ba rce lona , 1901) , i de RUPKRT M . ° UE MANRESA, Libro de la Concepcidti Virginal atri-
buido al Beato Ruimtindo Lull ( B a r c e l o n a , 1906). 
" Cf. E . LONGPHE, Lulle a D T C , cc . 1110-1111 ; CARRERAS I ARTAU , o. C , 334 . 
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defensar la Immacu lada quan es presentes 1 'oportuni tat . Aquests tex-
tos els de ixarcm sense comenta r i s pe rque en reali tat poden ajudar 
molt poc a resoldre el p rob lema que cns ocupa , alla on la gravetat es 
exigent . EIs d o n e m nomes un valor psicolbgic . 
A con t inuac io addu i rem tes t imonis leolbgics, que cons iderem de 
tota la impor t anc ia ; i per a posar-la cn re l leu ens pe rmct ren i uns co-
men ta r i s . 
3 . — Anuncia la Immaculada 
E n els seguents textos apareix r e n a l t i m e n t suprcm de Maria d ' u n a 
mane ra genera l , i per aixb sembla que Ramon Llull anunc i i la veri tat 
de la Immacu lada : 
«Vos, dona graciosa, sots filla de Deu qui es vostre pare 
pe r c reac io , e ba us creada la pus graciosa (illa que baja pogu-
da crear , e car aytal c rea tura axf alta e nobla vos covenia crear 
pe r go que poguessets esser sa mare ; car si ell vos pogues crear 
pus nob le que sots , no pbgre ts esser mare de son poder ni de 
sa vo len ta t qui no us volgra haver donada tota Ia nobi l ta t que 
us cove a esscr mare de D e u . Sots , doncs , c rca tura aytant no -
bla e ay tan t alta filla com Deus ha poguda c r e a r . . . » . 1 8 
«Rell o rdona inen t fo, Senyer , com volgues pendre carn en 
tal verge e cn tal dona , qui ha sub i rana b o n e a e sub i rana vergi-
n i ta t e sub i rana r iquea dels bens celestials; car anc 110 fo ni cs 
ni serii nul la cosa apres vos qui t an t vayla cn nul la bonea , com 
nost ra dona Saucta Maria fa, cn to so qui es bo ni ve r t ubs» . l f l 
«. . .en axi vos plac cnca rna r en lo mel lor csser qui sia, 
aprcs lo vostre ; car excepta t vos, totes quan tes bonees son ni 
se ran , enfre totes no basten ni a t enven a la bouca ni a la no-
blea de la nost ra dona Sancta M a r i a » . 2 0 
«.. .e com m a d o n a Sancta Maria sia aprcs son Fill mel lor 
que no sbn totes les c r e a t u r e s . . . » . 3 1 
«. . .en axi com dcl diiier del aur por ia hom fer tan tes peces 
que venr ien eguals cascuna ab los d iners del coure , en axi si 
1 B R. LLULL, Libre de Sancta Maria, O R L X (Mal lo rca , 1915) 8 2 . 
1 9 I D . , Libre. de Contemplacid en Deu t. I O R L (Mal lo rca , 1906) 279 , n . 17 . 
2 0 ih . n . 18 . 
8 1 i b . , c a p . 2 8 5 , O R L VII, 154 , n . 5 . 
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era cosa que fer se pogues que la amor que vos e nost ra dona 
vos avets se pogues par t i r en par ts diverses , cada par t seria 
inajor que n e g u n a de les amors qui es en les creatures» . 2 2 
«Lexats vos de loar nos t ra Dona , car no y podets a b a s t a r » . 2 3 
«Vos, dona justa gloriosa, sots l um c laredat e alba segons 
que diu Lausor , e encara mol t mills que Lausor dir no p o t » . 8 4 
«triiis la mel lor fembra e la pus nob la e la pus v e r t u o s a » . 2 B 
4. — Insinua la Immaculada 
Recol l im en aqucs t apar ta t a lguns tes t imonis de Ramon Llull en 
els quals al i rma, d ' u n a mane ra ampla , la gran puresa de Maria res-
pec te al pecat . Un a v a n c a m e n t gradual vers 1'objectiu que interessa: 
«Q. Es d e m a n a t si nost ra Dona cs mare per pecca t . 
R. Si nost re D o n a es mare. per pecca t , n e g u n peccador baja 
en ella esperanca , com sia co que pecca t e san teda t no hagen 
concordanca» . 2 6 
«Q. Si peccat no fos, nost ra D o n a ftira mare de Jesu Cbr is t , 
b o m e Deu? 
R. Les p r imeres en tenc ions no son per co que sien les se-
gones , el mar te l l e les tenal les son per co que sia el c l a u » . 2 7 
«. . . fenibra sancta e jus ta , verge, ve r tadera , v i r tuosa sens 
tot v i c i » . 2 8 
«. . .nost ra D o n a , qui es p r imera per san teda t e b o n e a . . . » . 2 ' J 
«. . . tan ta dc san teda t e v i r tu t , que de la sua carn e sanc Deu 
Fill se fes b o m e f i l l» . s o 
«Tota nost ra Dona fo en san te ta t , car d 'e l la nasc s a n t e t a t » . ' 1 
»• i b . , 156, n . 1 0 . 
2 3 Libre de Sancta Maria, O R L X, 8 9 , n . 5 ; cf. tot el cnp . «De s a n t e d a t » . 
2 1 il). 275 , n . 7; cf. tot el c a p . «De a l b a » . 
2 5 Libre de Contemp. t . I, 277 , n . 7. Es podr ia a l l a rga r la l l is ta a m b t e s t i m o n i s 
d ' u n a va lua s e m b l a n t . 
2 6 Arbre de Sciencia, O R L XI I I , 2 5 , q. 194 . 
2 1 i b . , q. 1 9 5 . 
2 8 L. de Contemp. t . I, 277 , n . 5 . 
2 9 Hores de Sancta Maria, O R L X , 239 , n . 3 . 
3 0 i b . 2 4 3 , n . 4 . 
3 1 Proverbis de liamon, O R L X I V , 2 2 3 , n . 9. 
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«Deu beney t mes de be ha creat en nost ra Dona per re-
creacio que en lo mon per n a t u r a » . 3 2 
«Vos volgues o rdonar que nost ra D o n a Sancta Maria fos 
d igna que vos presessets carn d ' e l l a » . 3 3 
«En la bonda t de nost ra D o n a no ha neguna malea , ans e^ s 
to ta pu ra sens tot m a l » . 3 ' 
«Nostra D o n a es bona per n a t u r a , car n a t u r a l m e n t ha p ro -
pie ta t que es bona en si me texa , e en t an t que anc no feu pec-
cat venial ne mor t a l , ne anc per nul l t emps d 'e l la n o ' s segui 
negun mal n i ' s pot seguir , tant es bona e p lena de tot b e » . 8 8 
5. — Pressuposa la Immaculada 
Segons cl nos t re parer , els textos que ap leguem aci nomes poden 
e n t e n d r e ' s co r r ec t amen t i p l e n a m e n t en la hipotesi de la I m m a c u l a d a , 
i per aixo els cons ide rem impl icadors impl ic i t s d ' aques ta ver i ta t : 
«En paradis te r rena l Adam e Eva p e c c a r e n , per los quals fo 
l 'or ig inal pecca t : en nost ra D o n a lo Fill de Deu pres carn a 
recrear lo mon qui era pe rdu t en ,1'original p e c c a t » . 3 6 
«car tota bel lea ni la purificacio ni la nedee ta t de totes 
creaturcs en te l lec tua ls no fa acompara r ab la bel lea ni ab la 
nedee ta t ni ab la purificacio de la vostra an ima ni ab la an ima 
dc nost ra dona» . 3 7 
«En nos t ra D o n a fo comencada la recreacio del m o n per 
encarnac io de son fill heney t : en nos t ra D o n a fo comen^ada Ia 
salvacio dels h o m e n s per la sua c o n c e p c i o » . 3 8 
«.. .cn ella finiren les t enebres en les quals era tot l ' u m a 
l inatge per lo pecca t del p r imer pare e dc la p r imera n ia re . . . 
nostra D o n a sia c o m e n c a m e n t d ' aque l la resp lendor e sia des-
t r ov imen t d ' aque l l es t e n e b r e s . . . » . 8 9 
" Hores de Sancta Maria, O R L X, 240 , n . 8. 
8 3 L. de Contemp. t . I, 277 , n . 6. 
8 4 L. de Sancta Maria, O R L X , 8 7 , n . 2 . 
8 8 i b . , 16 , n . 3 . 
8 8 Hores de Sancta Maria, O R L X, 239 , n . 1 . 
8 7 L. de Contemp., O R L VII , 162 , n . 2 5 . 
8 8 Hores de S. M., O R L X , 239 , n . 3 . 
8 9 L. de S. Maria, O R L X, 2 2 3 , n . 2 . 
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«. . .mes pura o m u n d a en sa san te ta t que l ' au r en sa pur i -
tat; o acd cs pcr 9 0 car nos t ra D o n a es purif icada e m u n d a d a 
cn la amor de son iill, qui la ama tan f o r l a m e n t . . . » . 1 0 
«En nost ra mare na Eva fo nos t ra d a m n a c i o , e en nos t ra 
D o n a es nos t ra s a l v a c i o » . 4 1 
«Plena sots , r e y n a , de gracia , en pt ibl ica u t i l i t a t » . 4 2 
«nostra D o n a plorava d ien t : Aquel ls qui dfen que pecca t 
sia occasio del meu b o n r a m c n t , me dfen gran vi lania , car pec-
cat no pot esser occasio de n ingun be , car si ho fos, no fora 
o c c a 6 i 6 de m a l » . 4 8 
«En los p r imers pares fo c o r r u m p u t lo m b n e mala l t per lo 
pecca t d 'e l l s : en nostra D o n a qui es p r imera per san teda t e 
bonea Io mbn fo res taura t e sana t» . ' " 
«Pcr un Deu es c o m p l i m c n t e perfeccib del m b n : per una 
reg ina cs lo m b n res taura t , qui per pecca t era pe rdu t , a la fi 
per la qual es c rea t» . ' 1 5 
«...Ia qual fi p e r d u d a hav icn pcr 1'original pecca t . Es tec , 
doncs , lo t cmps en que nasc nost ra D o n a en molt gran exalsa-
m e n t e granea de b o n d a t . . . » , ' 1 6 
«Es collit lo fruyt de nost ra D o n a per donar vida als ho -
mens (!) qui eren mor ts per pecca t o r ig ina l . . .» , ' 4 7 
«.. . l i conven ia haver p laer en la mor t de son fill per co car 
recreava l ' u m a l l ina tge , la qual recrcacib era agradable a nos-
tra D o n a . . . » . 4 8 
1 0 8 8 , n . 3 . 
«" Lihre de Blanquerna, O R L IX, 212 , n . 7. 
«" L. de S. Maria, O R L X, 8 3 , n . 4 . 
" Arbre de Sciencia, O R L XII , 4 4 2 - 4 4 3 , n . 12 . 
" Hores de S. M., O R L X , 2 3 9 , n . 3 . 
" i b . 2 3 3 , n . 5 . 
" Arbre de Sciencia, O R L X I I , 200 , n . 7. 
4 7 i b . , 202 , n . 2. 
** L. de S. Maria, O R L X, 1 8 3 , n . 2 . Di fe ren ts vegacles apa r e ix la con t r apos i c io 
rle Mar ia al g c n e r e h u m a , c o m si no cn fo rmcs p a r t , a l m c n y s sota a lgun a s p e c t e : 
« L ' u m a n g e n r e , q u c r a p e r d u t , c la Verge fos s a l u t » , «ab negii sen no peca , m a s q u e 
nos t res pecca t s p l o r a » . 
4 8 
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6. — Afirma la Immaculada 
H o m desconeix 1'any precfs en que fou cscrit el Liber principio-
rum Theologiae, pero els especial istes estan cTacord en al i rmar que 
no va ser pas poster ior al 1 2 7 7 . 4 9 En el colofo de P o b ra , i a iub la 
major na tura l i t a t , s 'afirma el pr ivi legi : 
«Completae sunt Regulae P r inc ip io rum Theologiae pa t ro -
cinio Beatae Virginis iMARLVE sine labe conccp tae , ct auxi l io 
ac grat ia sui gloriosissimi Fil i i , in quo Natura d iv ina et hi ima-
na mirifice sunt u n i t a e » . 6 0 
7. — Defensa la Immaculada 
Avancan t un n o u grao, Ramon Llull defensa que Maria fou con-
cebuda sense el pecat or iginal en VArbre de Sciencia. Ilibrc re.dactat 
vers el 1295-1296 . 6 1 El p rob lema apareix plantejal ben consc i en tmen t . 
La solucio ve donada d ' acord amb la men ta l i t a t l lu l l iana, i com que 
aquesta men ta l i t a t pressuposa certes condic ions que o rd ina r i amen t 
n o son admeses pels forasters d ' aques ta rnenta l i ta t , la solueio donada 
po t considerar-se i n c o n g r u c n t , vacua . El cert es que , dins el seu sis-
t e m a , Llull acf cs posa c l a ramen t cl p rob lema de la Immacu lada , i no 
sols afirma la solucio posi t iva ans cncara la defcnsa i cn dona una 
demos t r ac io . Que la demost rac io sigui conv incen t es ja un al t rc afer 
i un al t re capftol. 
<Qiie$ti6. Ramon , en aquel l t emps que nost ra D o n a fo 
c o n c e b u d a , fo conccbuda en pecca t original? - Sol. Peccat e 
v i r tu t son con t ra r i s , e en aquel l t emps que nos t ra D o n a fo 
concebuda comen^a vir tut pus for tament esser cont ra r i a pec-
cat , que en lo t emps passat pecca t esser cont rar i a v i r tu t . Co-
ven , doncs , que nos t ra D o n a sia estada concebuda sens pecca t ; 
e ve a la ri ibrica d a m u n t d i t a » . 6 2 
" A 1272 , ANDHEU, Ln Irunaculada en la Escuela Lulista, E s t u d i o i F r a n c i s r n n o a 
5 5 (1954) 177-178; a 1274?, CARHERAS I ARTAU, O. C , 3 0 1 ; «pas a p r e s 1 2 7 7 . , C . O T T A -
VIANO, L'Ars compendiasa (Pa r i s , 1930) 3 3 . 
6 0 Liber principiorurn Theologiae ( M o g u n t i a e , 1721) t . I , 6 0 . 
8 1 cf. LONCPRE , a. c , c. 1090; OITAVIANO , o. c , 47 ; CARRERAS I ARTAU, O. C , 286 . 
M Arbre de Sciencia, O R L XI I I , 3 0 5 , q. 5 0 5 . 
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Aquest text p resen ta la greu dificultat d 'es ta r basa t en Yart l lu-
l l iana que ni t o tbom entcn ni t o tbom accep ta . Malgrat a ixo, h o m pot 
no ta r c l a ramen t la precis ib a m b que es p lan tc jada la qi iest io, que 
presc inde ix d ' e l emen t s mater ia ls o accessoris . Nc t amen t : cn el seu 
p r imer ins tan t , Maria con t rague cl peca t , o no? 
Enden ies , la p r egun ta i la resposta sbn ben concre tes , pa r l en d ' u n 
temps passat , d ' u n tcmps h i s tor ic ; no mi ren la quest io com una h ipo -
tesi especula t iva , sinci com una real i ta t feta. Llul l en aquest f ragment 
considera la I m m a c u l a d a Concepc io com un e sdeven imen t real i tza t , i 
1'esboc d ' a r g u m e n t p resen ta t sembla mes aviat voler c o m p r o v a r que 
es t r i c tament provar la ver i ta t que es t inguda com u n fet. 
Per aixo h o m t roba una flaca subs tanc ia l en 1 'argument . Pressu-
posa que en la Concepc io de Maria virtut esdevingue mes dec id ida-
m e n t oposada a pecat que abans . La logica exigiria demos t ra r aques ta 
afirmacio, i no so lamen t consta tar - la . D 'ac t q u e , a p r i m e r cop de 
vista, 1'estabilitat d ' aques t f ragment apare ix coixa. Un h ia tus in ic ia l . 
Podr ia p rou ben ser, p e r b , que d ins el m e c a n i s m e de Vart, afe-
pint-hi 1 'explanacio del f ragment , que es s i m p l e m e n t un e squema tal 
coni ens ha pe rv ingu t , la coherenc ia aparegues mes comple ta . La clau 
del text esta en el sent i t del t e r m e contrari. 
Contrarietat, segons la t e rmino log ia l lu l l i ana , «es la nn i tua resis-
tenc ia amb que s"oposen divcrsos essers, a causa dels diferents fins o 
object ius als (juals s ' i nc l inen o d i r ige ixen , i es na tu ra l q u e , pe l fet 
de decantar -se cada esser a la seva finalitat pa r l i eu la r , r epugn i o 
s 'oposi a un al t rc esser que te un fi del tot cont rar i o bc li faci nosa 
aquel l per aconsegui r el s c u » . 5 3 Aques ta con t ra r i e ta t mai no pot do -
nar-se e.n D e u , i si es dona ha d 'esser cxc lus ivamen t en la c r i a tu ra . 
D ' a c o r d amb aquesta concepc ib apare ix mil lor el sent i t de l 'opos ic io 
en t re peeat i v i r tu t a causa de la coneepc io de Maria , encara que ro -
mangu i ober t el ba r ranc que d e m a n a el per que d ' aques t a con t ra r i e t a t . 
E n r e sum, sembla jioder-se dir que cn el f ragment t ranscr i t la in-
tenc io de Llull es defensar la I m m a c u l a d a , i de fet apor ta els argu-
m e n t s , perb p a r a P l e l a m e n t tots els es t ranys a la ideologia l lu l l iana 
conc lou ran que es t rac ta d ' u n a defensa ineficac. 
M J . AVINVO, Art breu (Ba rce lona , 1 9 3 4 ) 4 3 ; « C o n t r a r i e t a s est q u o r u n d a m m u t u a 
res i s tenc ia p r o p t e r d iversos fines», OTTAVIANO, O. C , 1 0 9 ; cf. CAnnnnAS i A B T A U , 
o . c , 4 3 5 . 
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8. — Prova la Immaculada 
T c n i m per decissiu el text que reprodu im a con t inuac io , com a 
darrcr dc la scr ie . pcr a c.stablir les ver i tables re lac ions de Ramon 
Llull a m b la creenca en la Concepc io Immaci i lada. Es una de les 
qiiestions dc.l Disputatio Eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis 
guaesti.onibus Sententiarum magistri Petri Lombardi,6'* escrit amb tota 
certesa a Paris , Pagost dcl I l ; (M. r ' r > Malgrat no existir encara 1111 text 
cr i t ic , no ten im pas pc.r iniiiil reprodui r - lo cu llati':"' 
«Utrum beata Virgo cont raxer i t pecca tum or iginale . 
a/ Solu t io . Respondi t R a y m u n d u s , nisi bcata Virgo disposita fuis-
sct (juod lilius dei dc ipsa carncni assumcrc t , scilicct quod non 
esset co r rup ta , ncquc m al iquo peccato sive actuali sive origi-
na l i , (ilius Dei ab lpsa carncni assumcre non potuisse t , cuin 
dcus et pecca tum in aliqtio subjecto concordar i non poss int . 
b/ Et quia illa assumpt io carn is , quain deus in beata virgine as-
sumpsi t fuit in m a i o n magn i tud ine boni la t i s , potes ta t i s , vir tu-
tis et finis, qtiam deus faccre potu i t in c rea tura , opor tu i t quod 
ex par te subjccti in quo ca rncm assumpsi t fuisset niaior mag-
nitt ido potes ta t is , v i r tut is et finis quae potu i t esse ex par te 
pa t ien t i s et agent is . Al ioquin n o n esset p ropor t io in ter d c u m 
filium et bea tam v i rg inem in a s sumendo ca rnem; conc lud i tu r 
ergo quod beata virgo non cont rax i t pecca tu m or ig inalc , iniiuo 
sanctificata fuit scisso scinine de quo fuit a suis pa ren t ibus . 
Al ioquin si concep ta fuisset in pecca to o r igmal i , to tus suus 
t r i angu lus de quo fuit, sci l icet p r i n c i p i u m , iucdium et finis, 
saiietificatus non fuisset, et p r i n c i p m m suum maltiin fuisset et 
v i t iosum per p e c c a t u m , ra t ione cuius dtgnus non fuisset par t i -
c ipare cum maior i medio et fine m a g n i t u d i n i s , potcs la t i s , b o -
ni ta t i s et v i r tu t i s , de qu ibus supra d i c tum est. 
8 1 CAHREIIAS I AHTAC, O. C , 3 0 4 ; OTTAVIANO, O. C , 5 0 . 
5 5 «Fui t finita p r ae sens d i spu t a t i o Par i s ius Anno christi Mccxcvi i i , in oe tnva as-
s u m p i i o n i s l ieatae M a r i a e » , Quaestiones dubitabiles super quattuor libris sententiarum 
(Vencc ia , 1 5 0 7 ) f. 7 5 . 
6 0 Fe ta segons copia de 1'edicid c i t a d a . B. SAI.VA, T O R . , li. liaymiiiidus Lullns 
et eius doctrina de Immnciilata Conceptinne, Ana lec t a T O R 2 (1934) 171-172, p u l d i c a v a 
un text l lat i , a p a r e n t m e n t a m b re tocs . ANDRKU a. c , 183-184, en p u b l i c a v a u n a trii-
ducc io ca s t e l l ana . 
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c/ I t em, s icut deus h o m i n c m non assumpsi t sed n a t u r a m hu-
m a n a m , sic semen de quo fuit bea ta virgo non assumpsi t p e c -
c a t u m a suis p a r e n t i b u s , sed sanc t i l i ca t ionem a Spir i tu sanc to , 
qui sic viam inca rna t ion i s p raeparav i t per sanct i f ica t ionem, 
s icut sol d iem per a u r o r a m . 
d/ Oppor tu i t ergo quod beata virgo fuisset concep ta s ine pec -
cato ut sua conccp t io ct concep l io iilii sui inv icem rclat ive se 
co r r e spondc ren t . Et ut in te r ipsas maior s imi l i tudo et concor -
dan t ia esse posset , et in ter filiuni et m a t r e m maio r amor . 
e/ Adhuc dico t ibi , he remi ta , quod sicut an tc p e c c a t u m origi-
nalc Adam et Eva fuerunt in innocen t i a an te p e c c a t u m origi-
nale (sic), sic q u a n d o incepi t rec rea t io per esse bea tae virginis 
Mariae et sui filii, opor tu i t quod h o m o et mul i e r fuissent in 
s tatu inocen t iae s impl ic i te r ct c o n t i n u c , de p r inc ip io usque ad 
i inem. Al ioquin recreat io p r inc ipar i non potuisse t , sed p r inc i -
pata 1'iiit. ergo et cae . 
1."/ Ait Heremi ta : to tum ln imanum genus eo r rup tum fuit per 
originale p e c c a t u m , et per consequens beata virgo cont rax i t 
p e c c a t u m or ig inale , cum sit de h u m a n o genere concep ta an te -
q u e m fuissct r ec rea t io . 
2."/ I tem, si fuisset s ieut dieis beata virgo non indiguisset per 
suuni lilium rccrear i , et sic t o tum genus c o r r u p t u m per pecca-
tum (imllo?) modo indiguisset s impl ic i te r res taurar i , sed 
s e c u n d u m qu id , quod est con t rad ic t io . conc lud i tu r ergo quod 
beala virgo contraxi l pecca tum or ig ina lc . 
1."/ Respondi t Rayinuiult is: a n t e q u a m ar t i fex c a m e r a m aedificet 
(inis cainera qui est hab i ta re est c o n c c p t u s , et p o s t m o d u m se-
qu i tu r camera r e , el aliud l iabitare (piod est aetu rea le , a p r imo 
causal i ter d e d u c t u m de po ten t ia in ac tu . A s imil i : fitiis recrea-
t ionis an te fuit eoneept i is qiiam fuit recrea t io . Et (ilius dei qui 
ipsum i inem eoncep i t et volui t , sic et inul to mel ius preparav i t 
et o rd inavi t omn ia pe r t inen t i a ad rec rea t ionem a p r inc ip io 
usque ad ( inem. Sicut b o n u s artifex p raepara t ct o rd ina t mate -
riiim eamerae a p r ine ip io usijue ad liiiem. Conc lud i tu r ergo 
quod (ilius dei p raepa ra re potui t ma te r i am recrea t ionis in 
p r inc ip io concep t ion i s (juod habu i t beata virgo a suis pa ren t i -
bus. Al ioquin artifex (qui?) ca ineram facit , cum sua l inita po-
tes ta tc mu l to magis niateriain camerae p raepara re potest (juam 
(tlius dei sive Spir i tus sanc tus , qui po tes ta tem babe t inl ini tani 
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p racpa ra re po tu i t inater iam rccrca t ionis , etini artifex p raepa -
rare possit mater iani cainere a p r ine ip io usque ad fineni, iilius 
auteiii dei non nisi de medio usque ad fincin, ut tu dieis quod 
est imposs ih i le . 
2."/ Item dieo tihi quod , s icut beata virgo in u tero suae matr is 
per Spi r i tum Sane tum fuit sanct i l ieata et a peceato originali 
m u n d a t a , ut a l iqui asserunt , sie Spir i tus Sanctus potuit sanct i -
licare a peecalo o n g i u a l e semen de quo beata virgo 1'iiil con-
cepta , cum Spir i tus Saneius ita magnam liabeat potesta teni in 
uno t e m p o r e sicut in a l io . Seq in tu r ergo quod non sequi tu r 
cont rad i t to q u a m tu dicis , i in ino t ibi ipsi cont rad ic i s 111 
con t r ad icendo mib i , in q u a n t u m dicis quod opor tu i t bea tam 
virginem recreari pos tquam est a pr imis pa ren t ibus , et non 
recreari pos tquam sanctificata est in titero niatris s u a e » . B 7 
D'acord amb aqucstcs express ions eal en t end i e la presa de posieib 
de Ramon Llull enfront de la Immacu lada , la qual ha de coiisiderar-se 
com a definitiva posat que no cone ixcm cap nova in te rvencid seva en 
el mate ix t ema , tot i que la seva vida va per l longar-se encara forea 
a n y s . 5 8 EU prova i demost ra el privilegi de Maria. A con t inuac ib as-
sajarem una valoracib dels scus a rgumen t s . 
9. — Valor de VareumentaciS llulliana 
Quan redaetavein la pr imera par t del nost re t rebal l no havia apa-
regut encara 1'obra pbs tuma del benenier i t P. Bonnefoy, OFM. , sobre 
la his tbr ia de la I m m a c u l a d a , 5 9 pcrb cre iem que la seva posicib doc-
t r ina l , que ex t re iem d ' an te r io r s pub l icac ions seves, roman subs tan-
cialment la matcixa que haviem t racat . Tot i a ixo, la nova obra contd 
un no tab le e n r i q u i m e n t pel fet d ' e x a m i n a r amb a tencib cl text fona-
menta l l iniuaculista des del p u n t de mira es t r ic tament teolbgie . En 
real i ta t , no cone ixem gaires in tcnts de pene t ra r el signiiical vcri tablc 
de les probes l lu l l ianes . Cal dir que el P. Bonnefoy ha fet 1'exanien 
amb hones teda t i object ivi ta t , quc la figura de Ramon LIull qucda e n 
5 7 Quaestiones dubitabiles..., f. 5 3 , c. 96 . 
5 8 Pc ro no tun ts c o m diu J. F . BONXEFOY, Le }ren. Jean Duns Scot, docteur ile 
VImmaculee Conception, son milieu, sa doclrine, son injluence ( l \ o m a , 1960) 331-332 : 
«il est possible q u ' e n t r e 1301 et 1330, il ait e p u r e sa d o c t r i n e . . . » . 
5 9 cf. n o t a p r e c c d e n t . 
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el l l ihre mol t bcn p lacada i li son reconeguts els seus mcri ts ext raor-
d i n a r i s , 6 0 pero aix6 no impede ix que gosem dissent i r cn algun p u n t 
de les seves conc lus ions . 
a) Originalitat. — L 'op in io jntblica teologica del segle XIII era 
cont rar ia al privilegi de la I m m a c u l a d a . Dins el text quc hcm rcpor-
tat , Llull s 'objccta lcs dues greus dil icultats quc imposaven la ncgat iva 
als teolegs. I con t ra tals a rgumcn t s cll diina les respect ivcs so luc ions . 
Pero cs encara interessant de veurc com la consc ienc ia de nove ta t es 
t roba c larament exprcssada tant a la li com al pr incipi del l l ibre , i 
inclou conseguen tmen t la seva tcsi immacul i s ta . 
L ' e rmi t a que discutcix amb Ranion, ve prcsenta t com un h o m c 
(jue havia estudiat molt ilc t cmps la tcologia a l Jan's. Ramon vol mi -
llorar-li els cone ixemen t s quc bavia apres : 
«Contmgit cumqiie sic vcni re ad q u a n d a m a rhorem sub 
cuius uiiibra q u e n d a m hae remi tam sedentem reper i t , et legen-
l c m in quodain l ibro . quein c i i i n Ravinimdiis humi l i t e r salu-
tassct, rcscdit nixla eiiin (juacrens ab ijiso (juis esset? et de quo 
crat l iber 111 quo Icgcbat. Resjioiiditquc ci d iccns quod ipse 
crat hae remi ta et quod ipsc diu Parisius s t u d u e r a t . . . » . 6 1 
Tal com feia molt babil i ia lmcnt . l iamon Llull sotmct comple ta -
mcnt totcs les a l i rmacions d 'aquesl Ilibrc a Pautor i ta l dc PEsglesia . 
\o\ dir que tenia conscii-ncia dc no repet i r veri tats t rad ic iona ls : 
«Illa (juae 111 hoc libro diccre [ inqiono, volo quod sic intcl-
ligant in omnibus salva ver i ta te , reverent ia et hono re ecclesiae 
romanac sac rosanc tac . Ctiius cor rec t ion i haec et omnia alia 
mea dicta siibmitto» . t , , J 
6 0 l.i iluiia [a p r i m a c i a abso lu la c n cl I tcgnc d"Araj :6 (o . c , 443) q u e vol dir Ia 
p r i inac ia d ' arr i ' i i , li i ldna la p r i m a c i a cn la univcr.- i tal dc 1'aris (o . c , 450) , o a l m e n v s 
a 1'aris. «Laissons d o n c a u Hx i i av iuond l .u l lc , sa gloric aul l ic i i l i i [ue , qui n c s l pas | i e -
l i l e» , ili. 4 5 1 . Malgra t a ixo li refusa el l i tol ple de « i inniacul i s la» i el de ixa s i m p l e m e n t 
c o i u a «an t imacu l i s t a» (o . c , 8 1 , 3 8 3 , 111). A m b lo t , cl fa un c sc r ip to r «hors cadre» 
(o . c , 81) , i fenl la «ligure de n o v a t e u r » ( ib . 196). D ' a l t r a b a n d a , scnse majo r s r e f e -
r enc i c - , no vcicin pas e lara r a u t e n t i c i t a t dcl text - u n xic o ra lo r i - que ha copia t de 
Cu ix en les p p . 98 -99 . 
8 1 Quaestiones disputabiles f. 2 . 
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No in te rvenen te rmes e.xtranys. Un p lan te j amen t just i l l u m i n a el 
canii de la recta so lue io . 
c) La resposta considerada subjectivament.—De la s imple lec tura 
del t e x t a p a r e i x ben clar que la in tenc io de Ramon LIull cs dona r una 
resposta comple t a inen t posi t iva al p rob l ema . No sols adnie t la possi-
bi l i ta t de que es dongui per a Maria una excepcio en les lleis del pe -
cat 1 de Ia redempcio uti iversals, no sols assenyala les conven iene ies 
que aconse l la r ien aquesta excepc io , sino que arr iba a ten i r -ho quasi 
com un fet ja esdcvingut . D 'acord amb la ideologia l l t t l l iana, iins 
sembla que la Immacu lada Concepc io vingui a imposar-se per les lleis 
de necess i ta t . Per a ten i r lloc la Rcdempcio era neeessar ia 1 'Encarna-
cio , per a donar-se P E n c a r n a c i o bavia de preparar -se una mare digna, 
i no existir ia una mare c o m p l e t a m e n t d igna d 'esser Mare de Deu si 
Maria no fos Iminaculada . Posades aquestcs premisses , i com que a 
poster ior i hom consta ta que F E n c a r n a c i o i la Redempcio s 'ban dona t 
en aquest moti , ( r aque l l e s conex ions resul tar ia que la lmniacu lada 
s 'ba rcal i tzat . 
La convicc io subject iva i personal en Ramon Llull no pot posar-se 
pas en dub te . Les seves a l i rmacions sdn clares i dec id ides . 1 ' 7 Cal exa-
m i n a r , pe ro , si la segureta t personal responia a consis tencia objec t iva . 
d) La resposta considerada en ella mateixa. — N'a l t e re tn P o r d r e 
per tal de poder seguir la logica dcl celcbrc potuil, decuit, fecit. 
Desfent les greus objeccions que s 'oposaven a la I inmacu lada , Ramon 
Llull most ra Ia in t e rna possibi l i tat d ' aques t pr ivi legi . D ' a l t r a b a n d a 
exis te ixen bones raons , o ex igenc ies , que farien g r a n m e n t r e c o m a n a -
ble el pr ivi legi . El segiient pas esta en examina r si la Immacu lada 
s 'ha dona t com u n fet real i h i s to r ic . 
1. Universalitat del pecat original. 
D i f i c u 1 t a t : To t cl generc l iuma va ser c o r r o m p u t pcl p e c a t 6 8 
original , i per aixo Maria P h a v i a de con t r eu re , doncs formava par t 
del genere ht ima i fou engendrada abans dc P o b r a de la R e d e m p c i o . 
4 8 3 ; ROSCHINI, Questioni su Scolo..., E p h . Mar io l . 7 ( 1 9 5 7 ) 4 0 8 ; AIICANCELO DA Roc , 7' 
Dottore..., 1 0 5 - 1 0 6 ; J. GOICOECHEA, O F M . , Proceso liislorico ilel ilogma de la Inmacula-
da Concepcidn, V e r d a d v Vida 5 ( 1 9 4 7 ) 1 6 4 . 
6 7 <En r e s u m e , K a y m o n d L u l l e . . . a e te plus af l i rmat i f q u e ne le se ra D u n s 
S c O t . . . » , BoNNEFOY, O. C , 1 0 2 . 
6 8 «Lo peccaf d ' A d a m es g e n e r a l » , cf. Libre de Contemplacid, O R L V, 1 3 2 - 1 4 1 . 
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S o l u c i o : Cal distiniiir Fordre d ' execuc io dc F o rd re d i n t e n -
cio . E n ] 'o rdre d ' i n t enc io ln ha el li. en Fordre d"execucio ve la 
real i tzacio del mate ix fi. Fi cs allo pr inier cn 1 "ordre d ' i n t e n c i o , i el 
dar rer que s 'obte en Fo rd re d e x e c u c i o . D"aquesta manc ra . la di l icul-
tat quc venia posada en un pla s implemen t cxis tencia l , hii ina, ve enfo-
c a d a p e r L l u l l dcs del pla mctafisic i divf. I indiseul ib lcment profund. 
Fl fi respecte a la real i tat es t roba en relacio de po tenc ia a ac te . 
El fi necessita un agent , una causa el ic ienl , quc cl t ransformi en ac te . 
Aquesta llei es dona s c m p i c , 1 lio veiem c o n c r c t a m e n t en el cas de la 
cons t rucc io d u n a casa per a viure- lu . Habi ta r -h i es cl fi p r imer , pero 
es t roba en potenc ia fins a t an t que algii no trehall i i edifiqui, i deixi 
el IIoc apte per a Ia vida. La pr imacia dcl (i. i cl let de t robar-se en 
po tenc ia , pe rme t que F a g e n t pugui t r iar els mil jans quc ban de ser-
vir-Ii per a real i tzar el seu pro jec le . 
El mate ix p roccd imen t hom he d ' ap l i ca r cn Fobra dc la R c d e m p -
cio dels b o m e s . I encara molt mi l lor , doncs F o b r c r te s i m p l e m e n t 
una potenc ia linita, m e n t r c quc Deu tc la potencia inl ini ta . Segons la 
llei o rd inar ia , Maria com a m e m b r e de la humani t a t hagues cont re t 
el peca t or iginal . El pecat o n g i n a l nomcs podia csborrar-se mil jan-
cant Fobra r edempto ra de Jesucr is t . Restant en el pla d ' execuc io , 
com que h i s to r i camen t Maria fou engcndrada a m b anter ior i ta t a 
1'obra de ]a Redcmpc io , hagues con t re t el peca t , tal com al i rmava la 
objeccio. 
Pero el Fill de Deu va concebre 1 volcr la redempci '6 , en va ten i r 
el projecte abans de real i tzar- la . I coni quc el li o jirojccte es allo 
p r imcr , i d ' acord amb ell es van t r iant els mit jans. aixf el Fill dc 
D e u , que coneixia el fi de la r edempc io , podia p repara r cls mit jans 
que li semblcssin jjcr a j jorlar-la a t e r m e . La tria del mitjans es abso -
lu ta , no estii subord inada a res, i pot comenca r des del mate ix in ic i , 
des del p r imer e lement . Cal r emarca r el detall d 'csser «in p r inc ip io 
conccji t loius . dcs dcl [jriincr instant . Seria ben ridicul que un pobre 
obrcr jjogucs |)ic |)arar cls matcr ia ls jicr a cons t ru i r la casa amh tota 
l l iber ta t , 1 des de les coses nics e le incnta ls , mcn t r c que D e u , jjer a 
reali tzar la seva Rcdempcio cs t robcs coaccionat per que lcom quc li 
imjjcdfs procedi r amb complc ta llihcrtat dcs dcl jiriincr m o m e n t . 
Aixf Dcu podia p repara r c o n v e n i e n t m e n t Mana des del p r imcr 
ins tant . 
Al costat del Crist i de la seva obra. Dcu senijirc hi havia \ isl 
Maria. En Ella comengava Fobra rede inptora , posat que en Ella 
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prendr ia earn el mate ix De.u que seria el Redemptor . Perb Deu no 
podia p rendre earn en una persona indigna . Nomes c[iie Maria hagues 
t ingu t taea t el seu esser un ins tant pel peeat or iginal , uo hagues estat 
una digna Mare de Deu . La pe r sona une ix des del pun t de vista exis-
tencia l tota la durada del seu esser; t o t h o m te un p r inc ip i , un per io-
de mitjii i un a c a h a m e n t . 6 9 Les tres par ts in tegren perpet i ia l incnt ca-
da h o m e . 1 un pr inc ip i taeat fa que per sempre mes la persona sigui 
parc i i i lment t acada . 
T o t h o m adnict ia qne Maria havia estat sanl if ieada abans del m o -
m c n t de r E n c a r n a c i b , fos en la v inguda de 1'angel a n u n r i a d o r , fos 
dins l ' i i ter de la seva m a r c . E n aques tes h ipotes is Maria hagues estat 
santa en cl scu pe r iode mitja, i cn cl seti a c a b a m e n t , perb el seu in i -
ci —ella in i c i a lmen t , per tant— sempre s 'hagues vist tacat pel peca l . 
Pe r t anycn t al genere l iuma, Maria podia l inicamenl ser salvada 
cin p r inc ip io concept ion is» a par t i r de 1'ordre d ' i n t e n c i o , cons ide-
rant - la prevista, predeslinada en el pla de Deu, com a par t inicial i 
necessaria de la R e d e m p c i b . La llei universal del pecat nomes podia 
ser salvada en algun eas mi t jancant una preservnrib an te r ior , feta en 
vistes de 1'obra que havia de veni r . En real i ta t la l l edempcib era en-
cara un pro jec te , perb el Fill i 1'Esperit Sant amb el seu poder infinit 
havien predestinat sanet i l icar Maria des de 1'inici del seu esser exis-
tenc ia l . En 1'ordre d ' exccuc ib Maria seria rcd imida sense Redeinptor , 
pe rb en real i ta t Deu veia la sant if icacio de Maria com un efecte p r o -
v inen t de Jesucr is t . 
A la dif icul tat que oposava: Maria va ser c o n c e b u d a abans de la 
Redempc ib , Llul l respon: en el t e m p s , conccde ixo ; en el pla de D e u , 
m Aques t s s6n els t res angles d ' u n dels ce leb res t r i ang les de K a m o n I. lull , i es 
po t v e u r e r e p r o d u i t , pe r c x e i n p l e , a CAIMKHAS I AIITAU, O. C , 368-369 , 3 . " ; 426-427 , 2 . ° ; 
AviNYO, Art breu, 26 -27 . Kl (jue entt in per cada n o m d 'a(p ic- l t r i a n g l e , Hamttn l.lttll 
ho escr iu u n a vegat la d ' a q u e s t a m a n e r a : <Priucipiiim c^i q u a l i t a s q u e a n t e se p r i nc i -
pitiin nt i l lum ha l ic t , n a m si h a h e r c t i d e m aliutl pr ini . ipi i im esset a n t e ipsu in et sic 
successive et in l in i te quoi l est imposs ib i l e . cl p r o p t e r hoc p r i n c i p i u m in consi l io t lehet 
nosci |>er hoc quod illc qu i cons i l ium e l a rg i tu r pa r t i cu la r in o rd ine t p r inc ip ia de q u i b u s 
sit c o m p o s i t t i m cons i l ium atl h o n o r e m et decus A qu i vcro p r i n c i p i u m est p r e d i c a t u m 
un ive r s a l e . Meilium cst p r inc ip iu in i n i h o a t u t n tlc p r inc ip io ct de l ine , q u c m vero l inem 
a p p e l l a t h o m o c a u s a m ( ina lem et m e d i t i m est s u b j c c t u n i in q u o et q u o t r ans i t ad h n e m , 
qui vero requ ies p r c n o t a l u r ct t a le m e t l i u m in consi l io t lebct cssc. Finis cst p r i n c i p i u m 
in q u o r e q u i e m cfliciens fo rma ct m a l e r i a h a b c n t et p r o p t c r hoc tal is linis qu i est causa 
finalis in consi l io esse d e h e t ideo u t cons i l i um sit p c r f e c t u m et c o m p l e t u m » , Ars Con-
silii (ed . J. Hius) Es tud i s F r a n c i s c a n s 4 6 (1934) 4 2 8 - 4 2 9 . 
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n c g o . Hi h a v i a la p r e d e s t i n a c i o . 0 a l t r a m e n t : 1'iinic mitja per a n o 
t e n i r p e e a t es la R e d e i n p c i d , i Maria no la t c n i a . \ o la l e n i a , cer ta -
n i e n t , e n e l t emj)s , pero la p o d i a t c n i r cn e l s p l a n s j i r cdcs t inadors 
d e D e u . 
Llul l a d m e t la Ilei dcl peca l or ig ina l c o m a u n i v e r s a l . D i n s la l l e i 
creu trobar-hi i n c l o s a Maria . i |>cr tant s c n i h l a scr jiartidari net d e 
1 ' a n o m e n a t «debi lc im j ieccat i ». Pcro sa lva a Maria d" incdrrcr eCccti-
vame.nt so ta le.s e x i g e n c i e s ( F a q i i e i x a l lei m i t j a n c a n t una p r e v i s i d d e 
la R e d e n i p e i o d e Jesucr i s t v i s ta c n cl p la p r c d e s t i n a d o r d e D e u . 
C r e i e m , par t a n l . q u e R a m o n Llul l cs desfa a i r o s a m e n t dc la grcu 
d i f i cu l la t q u c li hav ia cstat j irojxisada. 
2. L iiiversa/ital de la Redempcio. 
D i f i c u I t a t : Si Maria l'os I m i n a c u l a d a n o n e c e s s i t a r i a la R e -
d e m p c i d del scu Fi l l . i a i x i ni la R e d e m p c i d ser ia p l e n a m e n t u n i v e r -
sa l , ni to ta la h u i n a n i t a t ser ia p l c n a m c n t r c d i m i d a . 
S o 1 u c i 6 : Per tal d e n o fer in fer ior Maria a sant Joan B a p t i s t a , 
m o l t s autors a d m e t i e n (jue la \ ergc h a v i a cstat sant i f i cada en P i i t er 
de la s c v a m a r c d ' u n a m a n c r a s c m h l a n t a la del P r e c u r s o r . Part in t 
d 'ac i L l u l l c o n s t r u e i x un a r g m n e n t ad hominem,10 i e s t r e n y la l o g i c a . 
E l s qu i af irnicn la s a n t i l i c a c i o dc Maria en cl \ c n t r e dc la seva mare 
t e n e n a r e s o l d r c la m a t e i x a d i f i c u l t a t q u e e l s qui al ir i i icn la sant i l i -
c a c i o d e Maria en el p r i m c r ins tant de l s e u csser . En rea l i ta t , ni cn 
u n cas ni e n P a l t r e e x i s l i a e n c a r a la R e d e m p c i o , I en a m h d u e s h i p o -
te s i s ca l ia u n a s a n t i i i c a c n i p r e v i a . Ara b e , a q u e s t a s a n t i f i c a c i o a n t i c i -
jiada als m c r i t s de J e s u c r i s t , P E s p e r i t Sant tan la p o d i a rea l i tzar e n 
u n t e m p s c o m c n un a l t re , j iosat q u e fos q u i n fos a q u e s t t e m p s s c m -
pre es tractar ia d ' a n t i c i p a r la R e d c m j i c i o . L lu l l t roba u n a c o m p l c t a 
paritat —respec te a la n e c e s s i t a t d e R c d e n q i c i o — cntre e l s d o s c a s o s , 
i m o s t r a con i n o hi ha pas major d i l i cu l ta l en acccj i tar la s a n t i l i c a c i o 
e n cl p r i m e r ins tant c o m cn a c c e p t a r - l a e n u n m o m e n t p o s t e r i o r de 
P e v o l u c i d d e la p e r s o n a de iMaria. S e m p r e Maria seria san t i l i cada cn 
p r e v i s i d d e la R e d e m p c i d , i s c n i p r e el R e d e m p t o r segu ir ia c s s e n t 
u n i v e r s a l . A d m e t e n t t o t h o m q u e en Maria ca l ia u n a acc id e s p e c i a l i 
e x c c p c i o n a l d e D e u , L lu l l l'a rc inarcar (jue n o te s e n t i t d i s t i n g i r u n s 
7 0 No considerem pas jusla, per aixo, la interpretacid que en dmia Gm.v, La In-
maculada y la Corona de..., Miscelanea Comillas 22 (1954) 208. 
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tenips com a mil lors quo a l t res , i acaba d ien t que en real i ta t els il '16-
gics son els adversar is , men t r e que la posicio mes logica es la seva. 
* * * 
Desfcnt aques tes dues greus dificultats —en real i ta t son aspectes 
d u n a mate ixa — queda obcr t el cami per a p robar la I m m a c u l a d a . 
T o t h o m admct ia que D e u , com a o m n i p o t e n t , t en ia po tenc ia absolu-
ta per a crear Maria I m m a c u l a d a , pero no t o t h o m concedia a Deu la 
po tenc ia ordinata. Llull mos t ra com no hi ha cap dificultat per a 
adme t r e —dins la po tenc ia ordinata i scguin t 1'ordre n o r m a l de la 
Redempc io — la Concepc io I m m a c u l a d a de Maria . Aixi , c re i em, ell 
lia demos t ra t sa t i s fac tor iament el potnit. Passem ara al decuit. 
* * * 
a) E.vigencies de VEncarnacio. 
Dett i el pecat no p o d e n concorda r cn un mate ix subjec te . Per 
aixo Deu no hagues pogut p r e n d r e carn en Maria si ella no hagties 
cstat ben disposada per una absencia total de tota m e n a de p e c a t . 1 1 
Ara be , encara que Maria liagues estat sant i l icada en algun m o m e n t 
de la seva exis tenc ia , si hagues t ingu t el pecat or iginal s empre hagucs 
p resen ta t Pinic i del seu esser taca t , i l lavors to ta la seva to ta l i ta t — el 
p r inc ip i . t e rme mitja i acaba inen t dels quals ja hem parlat— no seria 
pas d igna de rcbre Deu, puix que en Ella concorda r i en cls inconc i -
l iables ex t rcms de Deu i el peca t . 
Ind iscu t ib le quc Maria seria mes «disposita» si ten ia t ambe cl seu 
pr inc ip i c o m p l e t a m e n t sant , i d 'ac i sc 'n dcdueix un a r g u m e n t de 
conven ienc ia . Poss ib lemcnt no es t rac ta d ' u n a rgu inen t de necess i ta t , 
a menys que s ' acceptes com un pr incipi dcmos t ra t Pex igenc ia de 
to ta l i ta t a t raves del p r i nc ip i , pe r iode mitja i a c a b a m c n t . ' 
7 1 BONNBFOY , o. c , 99, co inen tn aixi a q u e s t a r g u m e n t : i L ' a l ) s e n c e de t o u t e p r e -
cision su r le c a r a c t e r c de ce t t e imposs ib i l i t e nu i t a la force de l ' a r g u m e n t a t i o n : qui 
nimis probal... Les n iacul i s tes ac l ic in ina ien t la ft i ture Mcre du Chr i s t ii u n e s a i n t e t c 
q u ' i l s e s t i t na i en t p r o p o r t i o n e e a son role e i n i n e n t , a 1 'aitle dc p lus ieu r s pu r i l i c a t i ons 
succes ives . O n nc p e u t pas d i re q u e ce p lan soit alisoli i i i icnt i m p o s s i b l e . T o u s les as -
c e n d a n t s du Chr i s t ne furen t pas de sa in t s» . E n c a n v i , c re ie in q u e , en la m e n t d e 
Idu l l , Ia c o n l r a d i c t o r i e t a t e n t r e Deu i p e c a t es u n a llei a b s o l u t a ; i Mar ia es c o n s i d e r a -
d a , no s o l a m e n t cn 1 ' ac te de 1 ' E n c a r n a c i o , s ino e o m la m a l c i x a pe r sona un i ca d ' e n c a 
que c o m e n c a a exis t i r . Guix a. c , 2 0 5 , e n t e n «co r rup ta» c o m si ho fos la carn; en 
c a n v i , Lltill es refereix a i n b to ta c l a r e t a t a la c o r r u p c i o moral. 
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b ) Correspondencia entre Deu i Maria. 
Es sabut cjtie, segons Rainon Llul l , 1 'Encarnacid era 1'obra max i -
ma qne Deu jiodia rea l i lzar . ' - En ella va obrar ainb la forca dc totes 
les «dignitals» d ivmes . 1 Jesucrist era la e r ia tura mes exceb len t que 
Deu mai hagues pogut p rodui r . Si Deu, eom a agent , va o b r a r amb 
la m a x i m a esplendidesa en el mister i de r E n e a r n a c i b , n o es j io t ne-
gar la conven tenc ia ijue Maria, el subjeete en el qual cs r eah lzava el 
mis ter i , j jrcsentes la inajor bellesa 1 digni tat que podr ta tenir una 
pura cr ia tura . Es incongrucn t qtte Deu realilzi la seva obra n iax ima, 
el seu «capolavoro», inent re que la cr ia tura s 'bi presentes anib una 
mit jania . Calia que existis una p roporc io , i a ixi coin Deu manifesta-
va tota la seva potes ta t , aixi la e r i a t u r a d e b i a p rcsen ta r la mes alta 
jjerfeecib que mai pogues aconscgui r . Cal c o n c l o u r e , doncs , que Ma-
ria no va con t r eu re el pecat or iginal . 
I aixb per la rab de tota l i ta t : Nomes que Maria tingue :s el seu ini-
ci macu la t pel peca t , ella ja no seria to t a lmen t Santa , i una jjersona 
no t o t a b n e n t santa mai podr ia ser la suinina i perfeetissinia er ia tura 
que era necessar ia per a rebre la mes al ta manifestacib del poder de 
D e u , 1 'Encarnacib . Deu bavia de venir en un esser abso lu ta inen t 
sanl ; ningii podia ser-bo amb el pecat or iginal ; per t an t Maria va ser 
I m m a c u l a d a . 
e) Paral'lelisme. 
De la teologia cor ren t Llull t reu un siniil , a t raves del q u a l vol 
mos t ra r com no sena pas la p r imera a exist ir , 1 'extraordinaria excep-
ciii cjue cll p ropugna jjer a Maria. Aixi com Jesucris t assumi la na tu -
ra h u m a n a sense que per aixb assumis un hoine j i e r s o i K i l i i i e n t i n d i v i -
dua t , a ix i Maria podr ia haver r ebu t dels seu pares la na tura lesa hu -
m a n a sense que n ' hagues de rebre necessa r iament el peea t , ans al 
contrar i santificada aquel la na tu ra per 1'Espcrit Sant . El que en cada 
h o m e era la persona , pe r a Jesucr is t era Deu; aixi el que en eada 
h o m e era peca t , en Maria podia esser san teda t . 
7 2 «. . .el i nayor y me jo r lin t|(ie JHHIO Dios p r o p o n e r s e al c r ea r el m u n d o , y c o m o 
Su o b r a s u m a y m a s n o b l e . . . » , I.. E u o GARAV, La fiimliilad de la Encarnacion segim el 
B. R. Lulio, Rev . Esp . de T e o l . , 2 (19-t2) 224 , e s p e c i a l m e n t una vol ta r ea l i t zada l ' e v o -
luc io doc t r ina l a s senya l ada pel m a t e i x a u t o r en 1 'art icle. 
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Remarca una vegada mes que el privilegi es concedia en cons ide-
raeib a la futura Encarnac id , de la qual n e s d c v c n i a una derivacio 
anticipada. la lment cotn I a u r o r a es 1 'anticipada derivacid del s o l . 7 3 
d) L'amor. 
Pecat es pr ivacib d ' a m o r . L ' a m o r dc Deu fou qui escolli Maria 
com a Mare seva, i aques t mot iu inspira i nnegab lemen t tots els p r iv i -
legis seus . Trac tan t - se de i ' amor de D e u r a r g u i n e n t es definit iu, i 
1'amor de Maria seria mes scncer quan no existis cap m e n a d ' o m b r a 
que el pogues obs tacul i tzar . La Concepc ib Immacu lada indicar ia u n 
major anior de par t de D e u , i causar ia una es t imacib nies p lena i re-
concguda de par t de cjui li faria de Mare . Jcsucr is t t indr ia per neces-
sitat la seva eoncepe ib immacu lada . i si Maria t ambe la ten ia t indr ien 
un jutnt mes de coneo rdanea i de s imi l i tud ; es co r re spondr i en mil lor 
mi i t uamen t . 
e) jSecessilat de cornencar. 
T e n i m per ben or iginal acjucst dar re r a r g u m e n t . 7 4 Llul l cs tableix 
com un cerc le t anca t , i que n o sembla ten i r cap al t ra sor t ida s inb 
1'acceptacib de la I m m a c u l a d a com t i n fct rcali tzat . Suposa cert i in-
d iscut ib le qne en el pla h is tor ic s 'ha dona t la R e d e m p c i b . Si la Re-
deinj)cib s 'ha dona t vol dir que va eo inenear , 1 que per tant Deu s 'ha 
fet h o m e . Deu s 'bavia de fer h o m e j)er 1 'Encarnacid, j)crb no es rea-
l i tzaria 1 'Encarnacib sense una Mare c o n v e n i e n t m e n t d isposada . Una 
dona ajustada a rebre Deu devia exc loure del seu csser tota m e n a de 
jjecat, posat que es i ncompa t ib l e ainb D e u . Pero acjuesta dona , Maria , 
no exelour ia fntegrament el jiecat de tot el seu csser exis tencia l si no 
fos concebuda Immacu lada . Si Maria no fos dc s empre sense j iecat, 
Deu mai s 'hagues pogut enca rna r . Si Deu no s ' enca rnava no podia 
mai comenea r Ia Redempc ib . Perb es fet cert que la Redempc ib ha co-
m e n c a t i ha linit , pcr t an t no resta cap al t ra por ta de fugida sind 
afirmar que Maria ha estat I m m a c u l a d a . 
7 3 E n aques t a r g u m e n t a lguns c o m e n t a r i s t e s s l i a n l ixat exc l i i s i vamen t en la jia-
r au l a <semen>, m e n t r e q u e nosa l l r e s n ' hc i i i p r e s c i n d i t . E s p e r e m t r a c l a r p a r t i c u l a r m c n t 
d ' a q u e s t t c r m c m c s e n d a v a n t . 
7 4 ISONNF.FOY, o. c , 100 , c i i c a n v i , el cons ide ra u n a s i m p l e r epe t i c io de <le p a r a l -
le l i sme b ien c o n n u c n t r e E v e et M a r i o . El p a r a l l c l i s i n e lii es , p e r o cl f o n a m c n t q u e 
Llull ccrca pe r a es tab l i r - lo m e r e i x un xic d'atenci6. 
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En tot aqnest monta tge LluII hi fica un p r imer p r inc ip i , i a hom 
per assossiacid d ' idees , li ve suggerida aquel la recerca del p r imer 
p r m c i p i de certesa. La Redempcid exigia un Redemptor ; el Rcdcmp-
tor exigia una Marc; cap Marc scria dignc d"esser-lio si ahans no era 
netejada de tot pecat comple t amen t «simplici ter el con t inue , de pr in-
cipio usque ad i incm». Perb una tal purificaciii nomes podia venir 
del Rcdempto r quc Ella engendra r ia . I n cerclc t anca t , u n imposs ible . 
Pcrd I.lull s a l e r r a al pr incipi cert i posi t iu: /'/ Redempcio ha 
comencat. Llavors —sense volta de fulla— ha existi t una Mare Iiiiinu-
culada . 
La Rcdcnipcn) consist ia cn res taurar la innocenc ia p r imi t iva , tal 
com havia existit en Adain i Eva. Per a rectificar tot el desv iament 
de la h u m a n i t a t no es podia par l i r d ' u n punt tort . Per a re tornar el 
que s 'havia pe rdu t , en p r imer lloc s 'bavia dc posseir , puix que ningu 
no pot dona r el que no t e . I P o b r a de la Redempc io , segons l.lull i 
per exigencics de P E n c a r n a c i o , comenca en Nostra Dona . Si Ella 110 
tcnia la i nnocenc ia , mal podr ia cooperar , coPIaborar a donar-nos-Ia 
a nosa l t rcs . 
* * * 
Encara que no s 'hi l imi t iu d ' u n a mane ra cstr ic ta , els cinc argu-
men l s que Llull p rcsenta dcmos t ren la conven ienc ia de la In imacu-
lada, el decuit, posat que cap obstaclc greu pot impedir aqucst ni is-
te r i . 
Perd inclosos en aquesta par t , lii ( robem alguns e lemcnts que v o -
lem posar un xic en rc l leu , o sigui els que demos t ren la conviccid de 
Llull —salvada senipre Pau tor i t a t de FEsglesia , tal c o n i cll mate ix 
escriu en cl jiridcg— que la Immacu lada no era sols una b ipdtes i , si-
nd que ell ho tenia com una realitat lnstorica: que Deu , poden t i con-
ven in t , ho va fer, fecit. 
* * * 
Not i ' s , en p r imer l loc , la forma vcrbal - u n pretcrit— c n quc ve 
p lante jada le quest id: «Utrum beata \ irgo cont raxer i t pecca tum ori-
g inale». La resposta te sempre el mate ix to r ea l i s t a , 7 5 dec id i t , perd 
1 5 « . . . i n a n i t e r quis q n a e r e r e t i n t e r i i n iuacu la t i s t a s sa l le in c u n u m » qui I n i m a e u -
l a t a m c o n c e p t i o n e t n Virginis certitudirialitcr a s scvc rave r i t » , POMPEI, Sermones..., 5 3 2 . 
Sense p r e v e n i r el jud ic i de 1 Esglesia , i p r e v i a m e n t sub jec t an t - s e a les seves dec iss ions , 
Llnl l s ' expressa a m b to ta n e t e d a t i fins a m b pe r sona l conv icc io . 
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en algun.es express ions apare ix ainb esp lend ida c larera t : «conc lud i -
t u r ergo quod beata virgo n o n con t raxer i t p ecca tu m o n g i n a l e » , «vir-
go non assumpsi t pecca tu in a suis pa r en t i bus , scd sanct i f ica t ionem a 
Spir i tu Sanc to» . Igua lment dels a r g u m e n t s : Si Maria no hagucs estat 
d igna d"allotjar el mis tcr i de FEnca rnac id , el Fill no s 'hagues cncar -
na t . Perb es un fet que el Fill s ' e n c a r n a , pcr t an t Maria fou I m m a -
culada.—La Rcdcmpcid mai no hagues pogut comenca r si Maria no 
hagucs presen ta t una i nnocenc i a abso lu ta . Perb es un fet quc la Re-
denipcio s 'ha real i tzat , per t an t Maria va m a n t c n i r una i n n o c c n c i a 
in tegra . 
* * * 
Fn resum cons ide rcm el va lor de F a r g u m e n t a c i d l lu l l iana p lena-
m c n t posi t iu . En p r imer lloc cal l loar la m a n e r a de salvar els greus 
csculls del pecat i dc la r edempc id univcrsa ls , ([iie hav icn cstat obs-
tacles insuperab les per als doctors escolastics dc major a n o m c n a d a . 
Te P e n c e r t de mos t ra r com Jesucris t scgueix essent el J i c d e m p t o r 
universal encara que Maria sigui I m m a c u l a d a ; i que el peca t es un i -
versal i tots els homes sdn red imi t s malgra t Maria sigui s empre 
I m m a c u l a d a . 7 6 
Salvades les di l icul tats subs tanc ia l s , Llul l presenta a rgumen t s de 
conven ienc ia , colorats dc l lul l isme en algun p u n t , perd a rgumen t s 
jus tos , innegablen ien t or ig inals , i efica^os. Que els seus a rgumen t s 
siguin incontes tab lcs o i r rebat ib les cs un pun t quc p roposem exarni-
nar s e p a r a d a m c n t mes aval l . 
Potser hau ra sorpres la forma l l iure que hcm pres cn fcr Pexegcs i 
dels a rgumen t s dc Llu l l . Ens licm fixat cn la ideologia mcs que en les 
parau les concrc te s . I aixd ha estat dcgut a la imprcssid que t e n i m , 
segons la qual es l lcgirien de prcssa, com rel l iscant- l i i , les parau les de 
LlulJ, sense potser cercar ni esperar t robar p rofundidad i ence r t . 
L 'explicaci() donada dels seus a r g u m c n t s , tan persona l , encara que 
susci tcs a lguna d i sconformi ta t , podr ia csdeveni r aixi una invi tac id a 
exain inar amb tota de teuc id el p e n s a m e n t de Llul l . 
7 1 3 «non c o n o s c i a m o sen ip l i ce i i i en te nessun a u t o r e che a h b i a c h i a r a i n c n l e posto e 
sc io l to , p r i m a di Sco to , la g rav i s s ima ob iez ione d e s u n t a del la i n c o m p a t i b i l i t a della 
i iu i i iun i ta di Mar ia dal p e c c a t o colla un ive r sa l i t a del la r e d e n z i o n e di Cr i s to» , BALIC, 
// rcale conl.ribiilo..., A n t o n i a n u m 29 (1954) 4 7 8 . 
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\0. — Carrecs presentats contra l'argumentaci6 llulliana. 
No t e n i m per immi l lo rab le la doc t r i na de Ramon Llull sobre la 
I m m a c u l a d a , i cl detall no produi ra pas massa es t ranycsa a qui con-
sideri que ha estat el p r imer a rcacc ionar contra una doe t r ina t rad i -
c ional . Perb tot i no tenir- la per immi l lo rab le creiem que algunea 
observacions que se li han fet i a lgunes deficiencies que se li ban t ro-
bat no sbn del tot jus tes . Per aixb voldr iem examinar - les aei . 
a) Sense valor. — Seria pa l e samen t injust a t r ibui r eariieter del ini-
tiu a af i rmacions fetes i nc iden t a lmen t , al marge i dins P a m b i e n t de 
po lemica , la qual se cent rava en un a l t re subjecte . Perb el cas cs que 
Papor tac io immacul i s ta de Ramon Llul l s 'ha considerat d ' u n valor 
nomcs subjectiu11 i la seva causa com si ben just o ni ben just p rescn-
tes a lguna versemblanca de v e r i t a t . 7 8 La po lemica consisteix en des-
fer les raons de Padversa r i , perb rebat re un adversari i vencer la po-
lemica no s ' ident i f ica necessa r i amen t a m b la justa perfi laeib tle la 
veri ta t . 
b) No es scotista. — T a m b e d ins la po lemica s"lia dit que les afir-
mac ions de Ramon Llull no t enen eap relaeib amb la doc t r ina de 
S c o t , 7 9 perb p resc ind in t de la cont rovers ia cs podr ia ar r ibar a cn tcn-
dre que si els a rgumen t s no co inc ide ixen amb els de Scot no sbn 
bons . Fn real i ta t eal admet re la possibil i tat que Ramon Llull deseobr is 
demos t rac ions valides de la Immacu lada , encara que fossin l lul l ianes 
i res mes . 
c) Redempcid i Immaculada.— Insignif icants sbn les dues anter iors 
del ic iencies , comparades ainb aquesta de la funeib r e d e m p t o r a , i la 
segiient sobre el subjecte de sant i t icacib . Aqueixcs dues apun ten 
ve rament al moll de la Immacu lada ; de la seva solucib depen el mer i t 
" Cf. B . KOHOSAK, OT"M., Ooctrina de Immaculata BVMariae Conceptione (Ro-
m a , 1958) 12 . E n c a r a quc la censu ra no s ' ad rec i a Llul l , de r e top l a l c c l a . 
7 8 Cal r epe t i r l ' ob se rvac i6 d e la no ta p r c c e d e n t , pe ro BALIC, Joannes Duns Sco-
tus..., An lo i i i anu in 30 (1955) 454 i 4 6 5 , qualif ica la causa de Llull d i n t r c <B) Cniisae 
quae vix ac ne vix quidem speciem verilutis prnebent>. 
7 9 chaec o m n i a q u e al ia n u l l u m b a b c n t nc .xuiu c u m praec i sa duc.trina D u n s Scol i 
d e . . . » , BALIC, De significatione..., Virgo I n u n a c u l a t a VI I / I , 54 -55 . La ver i ta t de l a c l a -
r i i n e n t just if icaria Scot , pero en cap cas just i l ica R a m o n Llul l . 
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que j u s t amen t cor respongui a Ramon Llul l , i per aixb vo ld r iem exa-
minar- les a m b equi l ibr i . 
Llull resol el p rob lema de la Redempcib de Maria? El mcr i t de 
donar solucib al conflictc gravfssiin p r o v i n e n t de la universal i ta t de 
la Redeinpcib , es a t r ibui t a Duns Scot pels seus d e f e n s o r s . 8 0 El p rece-
di Llull? 
S'ha al irmat que Llull no t roba el ver i table des l lor igador del para-
logisme del Rede inp tor un ivcr sa l , 8 1 ans al con t ra r i , accep tan t Ia teo-
ria de la infeccib de la ca rn , deguc eonc lou re lbg icamen t a una pur i -
ficacii') mes quc a la p r e s e r v a c i b . 8 2 Per aixb recaur ia a Scot 1'encert 
de claril iear P e n i g m a . 8 8 D ' a l t r a b a n d a es diu que davan t les dificul-
tats p rov inen t s de la un iversa l i ta t del peca t i dc la R e d e m p c i b , Llul l 
r ecor re r ia a la seva doc t r ina de la p redes t inac ib e tc rna i al infinit po-
der de Deu, sense rccordar-se de Ia Passib ni de la Redempc io . 8 ' 1 
Nosal t res de iem mes a m u n t quc l iamon Llull so luc ionava les dues 
objeccions subs tanc ia ls de la un iversa l i t a t del peca t i de la R e d c m p -
c ib . R e p r e n g u e m - n e P e x a m e n : 
1. A d m e t 1 a 1 1 e i d e 1 p e c a t u n i v c r s a 1 . — Les dues 
objecc ions de P e r m i t a s ' apun ta l en ju s t amen t eu la un iversa l i ta t del 
peca t : « to tum h u m a n u m genus cor ruptu in fuit per or iginale pecca-
8 0 «Scoto si accorse che non era t r a t l a n d o dcl la possihililii cla p a r t e di Dio o col 
m u l t i p l i c a r e le rag ion i de c o n v e n i e n z a che si p o t e v a sos t enc re al suo t e m p o la fede 
n c i r i m m a c o l a t a , m c n t r e la r ea l t a dcl la r e d e n z i o n e un ive r sa l c ili Cr i s to s t ava li a 
d i s t ruggc re q u a l u n q i i e r ag ione di c o n v e n i e n z a » , K. M A c n i N l , O F M . , La posizione vera 
di G. D. Scoto nclla storia dcl domina deWImmacolala, Sluili F r a n c e s c a n i 52 (1955) 15 . 
Cf. el le.xt de la n o t a 76. 
8 1 i l . a r c p o n s c dc R a v m o n d Lul lc au pa rn log i smc du R c d e i n p t c u r un ive r se l ne 
va pas p lus loin q u e cel le des s e m i - m a c u l i s t e s r e l a t ee p a r le D o c t e u r S e r a p h i q u e » , 
BONNBFOV, O. C , 1 1 5 . 
8 2 /Llu l l i W a r c / «Non s e u l e m e n l , ils n ' v on t pas reuss i , m a i s ils on t s u c c o i n b e a 
la t c n l a l i o n cn a c c e p t a n t un debitian peccati, avec infec t ion de la chai r . Log iques avec 
e u x - m c m e s , ils nc p a r l e n t pas de p r e s e r v a t i o n , m a i s de p u r i l i c a t i o n » , ih . 116 . 
B 8 « . . . i n d i s c u t a b l e m e r i t e /de S c o t / . . . est d ' a v o i r dcpass6 le s c m i - m a c u l i s m e 
a u q u e l s ' c l a i e n t a r r e t e s les deu.x i n i t i a t e u r s : R a y m o n d Lullc ct Cu i l l a i ime dc W a r e , e t 
d a v o i r r e t o r q u e lc pa r a log i s inc du R c d c n i p t c u r un ive r se l» , ib . 182 , cf. 162 . 
8 1 «But w h e n discuss ing the difficulty of t h e un ivc r sa l i ty of o r ig ina l s i n . . . a n d 
t b e difficu! I v a r i s ing from the uitivcr.-aht v of r c d c m | i l i o n . . . , Ravinoni l appl ies his t heo ry 
of p r c d e s l i n a t i o n froin all c t c rn i t y and r ecur s to « the inl ini t i powcr» of llie Son of Gotl 
or of the I loly Sp i r i t , m a k i n g no m e n t i o n of e i t hc r t h e Pass ion or the R e d e i n p t i o n » , 
RALIC, 77ie Mediaeval Controversy.,., 2 0 1 . 
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turn», «totum genus cor r i ip tum per p e c c a t u m » . En resoldre-Ics, Llull 
admct c n t c r a m i M i t la validesa d c l p r inc ip i . 
2. I, a R c d e m p c i d e s u n i v e r s a 1 . - l / c i i n i l a olijecla 
que si Maria f o s Iminaculada , no necessi taria pcr a r c s de la Redemp-
cid del s e u Fill, i q u e per tanl aquesta Redempcid no seria siinpliciter 
to ta l , ans nomcs folal seciindiiin quid. I.lull respon que la Redempcid 
es simpliciter universal , i que l ' i inica difcrencia eslaria cn scr salva-
dora en un t emps anler ior . 
3 . F I p c c a t s o I s c a t r e u p e r I a R e d e m p c i d . — 
Suposa Fermi ta que Maria havia d c con t rcure cl pecat original pel 
s imple fct que havia estat concebuda abans de 1'obra dc l a Redemp-
cid. Llull coneedeix impl ic i tament que un icament l a Redempcid se.ria 
capac d ' e sbor ra r el pecat quan diu que , si be la Redempcid va ser 
pos ter ior com a fct. en canvi com a idca v a ser an te r ior i inl luible , 
«linis recrcat imiis antc fuit conccp tus q u a m fuit recrea t io» . 
4. M a r i a s u b j c c t a a 1 a 1 1 e i . — Com a n iembre de l a 
h u m a n i t a t , Maria per via o rd inar ia hagues cont re t el peca t , «cum sit 
de h u m a n o genere c o n c e p t a » , «postquam est a pri inis pa ren t ibus» . 
5. M a r i a n o i n c o r r e 1 a 1 1 c i . - Aquesta es j u s t amen t 
la tesi tpie dcfensa Hamon Llull . Maria uo h a estal creada dins m i 
ordre i segons uns p roced imcn t s diversos dels al tres homes , de n i a n e -
ra que es t robes a l inarge de l a llei dcl pccat or iginal . O r d i n i i r i a n u M i t 
la incor re r ia , i sols per excepcid se 'n desl l iura . 
6. C a u s a d e 1 ' e x c e p c i o . - Eficientment iMaria es des-
I l iurada dcl pecat i sant i l icada per obra d e FEspcri l Sant o de.I Fi l l ; 
per D e u , en un mot : «Filius Dei qui ipsum finem concepi t c t volui t , 
sic et mu l to mel ius p reparav i t» , «Filius Dei sive Spir i tus Sanc tus» , 
«Spiritus Sanctus ita m a g n a m babet po tes ta tem in uno t cmpore s i i ut 
in al io». En Fcpoca de la concepc id de Maria, Jesucr is t com a Vcrb 
enca rna t era nomcs un projec te , no tenia encara Fexis tcnc ia concre -
ta. Deu era «encara» simple T r in i t a t . 
EIs meri ts del Crist Redempto r no exis t ien r ca lmen t quan Maria 
fou concebuda , i pcr aixd no podien f is icament causar la seva sant i -
flcacid. .Tcsucrist i la Redempcid eren nomes projectes . Tota causa ha 
d 'exis t i r abans de causar , i com que en e l t emps de la concepcid de 
Maria la Redcmpcii i sols existia i n t cnc iona lmcn t , si b e com a real 
in tenc id , sols la seva previsid podia csser causa de la Ininiaculada. La 
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8 5 Guix , a. c , 20!!, ho i n t e r p r e t a aixi , prol iahle i i icnl pcr in l luene ies seot is les o en 
lol c,'i- a l ienes a l .Iull: «Ensena tani l i ien m u v i laraini- i i l i ' ijue R.-ia in i i iunidai l o r ig ina l 
se ilclic a u n a grac ia espccial clc Dins . . . v i j u c la causa m c r i t o r i a luc Ia Hedenc ion de 
( ! r i - I o CI, n i c j o r iliclio, la prcvi- i i ln clc lo- im - r i los clel \ e i l io c n c a r n a i l o . — . . .v al lijar 
su causa incr i lo r ia c n lo.s m e r i i o s l u lu ros cle ( i r i s lo . . •»• 
8 6 En a q u e s t a concepc id s ' e m p e l t a n a l u r a l m c n l i enca iva a jus tac lament la s ingu-
lar i pe r s i s t en t rjoctrina de Runion blul l solirc la G o r r e d c i n p c i o . G r c u i i e m q u c e n 
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R e d e m p r i d no podia exerc i r cap causal i ta t ffsica en Maria, sols es 
pod ia p r e n d r e en cons iderac id la Redempcid com a fi. 
La I m m a c u l a d a hav ia estat real i tzada en vistes a Ia Redempcid 
rea l , i cra ja un efecte de la Redempcid i n t cnc iona l . Com a causa fi-
nal , la Redempcid in tenc iona l causa la Redcmpcid real i a lhora es 
causa dc tots els mit jans i ins t ru inenls que la por t a ran a tc r ine . La 
I m m a c u l a d a a ixi , com a ins t rument de la Redempcid rcal , es causada 
pe r la i n t cnc iona l . Conji intaiuent la Immaculada esdeve un efecte de 
la Redempcid in tenc iona l i una causa ins t ru inenta l de la real . 
Magrat la llci dcl pecat , Ja Ininiaciilada fou possihle pe rque exis-
tia en Deu la Redcmpcid in t enc iona l , i es merces a la I inmacu lada 
que la Redempcid Jia cstat possible , puix que permet ia l 'Enca rnac id 
dcl \ c rh . 
En consideracid de la Redempcid i n t enc iona l , quan era nomes 
po tene ia , la griieia dc Dcu l'a rcal inent Immacu lada Maria . I la real 
Immacu lada es precisa per tal que la Redempcid passi a ac te . 
Maria cs doncs santificada en previsid de la Redempcid del Crist , 
i per una especial accid de I 'Esperil Sant . Aquesta Redempcid esdeve 
causa de la sant i f icacid dc Maria, perd 110 sembla c f ic ien t inen t o ins-
t r u m e n t a l m e n t ans nomda d ' u n a manera final. Ella hagues con t rc t el 
peca t sense que s ' i n t e rcep tcs la visiii final de la Redempc id . 
Davant dels quc conccb ien la Redcmpcid u n i c a m c n t cn el pla 
exis tencia l , LIull c ixa inpla 1'horitzd i mos t ra tot 1'altrc mdn de la 
p r e d c s t i u a c H ) d iv ina . El que no tcnia solucid eu el pla l iuiua, mui ida , 
en t roha una d 'or ig ina! en el pla t r ansceuden t . Crist Rcdempto r evita 
1'exccucid de la llei dcl pccat ori»iual cn Maria, no |>er 1'aplicacid 
an t ic ipada dc l meri ts dcr ivan ts de la I ) assid K r ' quc cn aquel l moinen t 
no exis t ien , sind per obra de Deu que tenia 1'objcctiu dc p rcpa ra r 
1'obra de la Redempcid . Es cn real i ta t el Crist qui salva Maria, Ell 
n c s la causa . i per aixd rcsta scmpre Redemptor universa l del pccat 
univcrsa l . Salvada pc l C n s t Redcinptor , perii no salvada pels incrits 
der ivants de Ia scva P a s s i d . 8 6 
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Acceptan t les veritats del pecat i de la Rcdempcib univcrsa l , IJul l 
t rampeja les dif icultars que plante javcn a la doc t r ina de Ia Imiuaeu-
lada, i d o n a n t una par t icular mena de eausali ial al Crist Redemptor , 
aeonscgueix que EU sigui el Salvador d e t o t h o m , i a lhora concede ix 
la llei del pee.at or iginal . La solueib es enginyosa , i cer ta iuent no es 
la mes correnl avui dia. No ereieni pas que s 'oposi al dogma , ans 
s 'acorda poss ih lement amh els doe i iments eclesiasties. Si la nostra 
in te rpre tac ib es justa , es t rae lar ia d ' u n a solucib p laus ih le , sense que 
sigui scot is ta . 
No posaria a Maria fora i al marge de la llei na tura l del p e c a t , 8 ' 
ni seria la Immaculada 1111 efeete de Deu eoin a D e u . 8 8 Maria fon ex-
treta de la llei del pecal p r l sen K i l l . i Deu Ia preservii en cons idera-
cib a Jesucris t Redemplor . 
d) Infeccio de la carn. — En aques t p u n t han insistit m a x i m a m e n t 
els cri t ics de Ramon Llul l , i cs 1'aspecte de la seva doc t r ina al qual 
han coneed i t major a tenc ib . 
Se 1'inculpa d ' have r admes la doc t r ina dc la infeccib de la earn 
com un efecte del pecat o r i g i n a l , 8 9 i es l amen ta que no 1'hagi refusat 
en voler expl iear la doe t r ina de la I m m a c u l a d a . 9 0 El semen taear ia 
cs tab l i r a q u e i x a d o c t r i n a de la I m m a c u l a d a ell t en ia p re sen t la de la C o r r e d e m p i i o , 
e n c a r a q u e n o m e s a l ' l ude ix i « q u a n d o incepi t r ec rea i io pe r esse b c a t a e vi rginis Mar iae 
et sui Fi l i i» . Cf. M. CALDENTEY , T O R . , La Corredencion de la Virgen a la luz del Doctor 
Iluminado..., Es tud ios Mar i anos 3 (1V44) 287 ss. 
8 7 ('.(. A . M. CECCIIIN, O S M . , Bulla rlneffabilis Deus> el Eadmerus, M a r i a n u m 7 
(1944) 105-107. 
8 8 Cf. P . DE ALCANTARA , O F M . , Las primeras elaboriiciiiiies de tos conceptns de re-
dencion preservativay debito delpecado, Estudioa Mar i anos 16 (1955) 104. 
8 9 « H a y m o n d Lulle a d m e l le p r inc ipe de Vinfectio carnis>, IIONNII-OV, O. C , 100; 
/ l . lul l i Warc / c a c c e p t e n t Ie p r i n c i p c de Vinfectio carnis, c o n t r a i r e au d o g m e > , ib . 1 1 1 ; 
«Lull cons ide ra el p e c a d o o r i g i n a l . . . cn c u a n l o afec ta al c u e r p o . . . y en c u a n l o afecta 
al a l m a » , Cuix , a. c , 2 0 5 ; « . . . s igu iendo a Ha i i nundo Lu l io , cxpl ica la t r an smi s ion del 
p e c a d o por g c n c r a c i o n l ib id inosa v c o m u n i c a c i o n de c a r n e infec ta>, ALCANTAIIA, a. c , 
127; cf. BALIC, De significatione..., 54 . 
8 0 « M a l l i e u r e u s e m e n t H a y m n n d Lul le n ' a pas r c p u d i e la t heo r i e selon l aquc l l e 
l ' a m e est soui l lee pa r son c o n t a c t avec le co rps . II r ecou r t donc a unc pui i f ica t ion 
p r e a l a b l e du s e m e n . . . C e s t t o m b e r d a n s F c r r e u r de Vinfectio carnis cxpressen icn l 
c o n d a m n c e pa r la bul lc Ineffabilis Deus>, BONNEKOY, Duns Scot. defenseur de 1'Immn-
culee. Conception de Marie, a Yirgo I m m a c u l a l a VII/I ( H o m a , 1957) 192; «au licu de 
re je te r la t h e o r i e d e V''nfectio curnis...>, BONNEFOY, Le Ven. Jean..., J 0 0 ; «Loin de 
su iv re la voie tle HayniontJ , U u n s Scot r c p u d i e r a f r a n c h e m e n t la t hco r i e de Vinfectio 
carnis>, i b . 1 0 1 , cf. 113 , 444 . 
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ord ina r i amen t r i i n i m a cn posar -s 'h i en c o n t a c t e , 9 1 cosa que no haur ia 
succei t en el cas de Maria doncs el seu hagues estat n e t e j a t . 9 8 Alguns 
d iuen que ni el pr imer fragnient de carn del qual fou formada Maria 
n o con t inguc p c c a t , 9 3 al tres d iuen quc el pccat es t roba cn 1'inicial 
cos dc M a r i a , 9 4 perb que fou e x p e l l i t ahans de la infusio de la seva 
aninia i aixi Maria com a persona mai t inguc el pcca t i per t an t mai 
Ella pc r sona lmcn t no fou purificada.'•'•'' Ouan I.lull parla de «santifi-
caciii s h a d ' c i i t end re s in iplemcnt «pur i f i cac id» . 9 6 S ' a d m e t que no 
to ta la doc t r ina de Ramon IJtt l l anava d e s c a r r i l a d a , 9 7 perd pel fet 
d"haver condcscend i t a les doc t r ines v i g e n t s 9 8 es t roba un xic al lu-
uyal dcl dogina del'init 1 , ' J i anih uiia expl icacid impcrfecta de la [ i i i m a -
c u l a d a . 1 0 0 
9 1 «aque l l a q u e d a r i n i i iaucliada [iur el ciuilaeli i con el c u e r p o » , Giux , 206 . 
ih. 
0 3 «[,a d i a i r q u e l l e REI;u ile ses p a i c n t s nc lul |ias uuc cliair ilc pcclie», LF. B A -
C U E L E T , [mtnaciilee Cuiiic/iliiiii, D T G , 1063 . 
0 1 -. Snui i l i car , | )ues , el s e m e n del que fue for inada Mar i a , significa, en hoca de 
I.ull , que Dios a l e n d i o a la fo rmac ion ilc su c i ie rpu, p r e p n r a n d u l o y d i spon iondo lo 
c u i d a d o s a m e n t c pa ra q u c , cn el i n o n i e u t o en q u e fuera i i i f i indida el a l ina r a c i o n a l , 
esla lo e n c o n t r a r a l i inpio dc g e r i u e n e s » , Gi i\. a. e . , 206 , cf. 2 0 8 ; «Mais au lieu de 
p l a c e r cc l l e •isanli l icaiion» ou pur i l i ca l ion ii 1'iuslaiil oii 1'aiiic v ien t a n i m c r le c u r p s , 
il la faii i n t e r v e n i r au ddbu l dc l ' evo lu t i on de 1 ' e i n b r y o n » , B O N N B F O Y , O. C , 100; 
i p r c s e r v a t Ion l e s l r c i n l e ii l ' a i i ie» , il). 110. 
9 5 « t n Ravinoni l l .ulle fcra ligtire dc n o v a l e n r et se c ro i ra iu imt icu la t i s t e en 
s o u s t r a y a n l 1'anie de la Vierge li la c o n t a m i i i a t i o n , et d o n c ii la «sanc l i l i ca l ion» , s y n o -
n i n i e , dans ce c o n t c x t e d o c t r i n n l , de «pnr i l i ea l inn» , il>. VH>. Galdr ia i ro l iar un acord 
e n l r e aques l texl i el de la p . 101 . 
U , J Ku l.lull • Sanc i i l i ca l inn» ne p e u l s igni l ier q u e «pur i l i ca t iun» d a n s ce c o n -
t e x t e » , i b . 101; «la csanc t i f i ca t ion» , s y n o n i i u e , dans ce c o n t c x t c d o c t r i u a l , dc «purifi-
c a t i o n » , ili. 196, cf. 111 i 100; cf. tambe* Gmx, a. c , 206 . 
9 1 «Sa d o e l r i n e /de l.lull , prise daus son eiiseiiil i le, n ' e s t [ias aussi p u r e . . . Mais 
il est j u s t e de r e i n a r q i i e r q u c cliez I t avn iond l .u l le , c e t t e t beo r i e ne l igurc q u e dans la 
Disputalio ec r i t e ii Par is en 1298 . En o u t r e , il 1 ' expose ou 1 ' i n t e r p r e t e tle tcllc facon 
qii aii l e i n i e il n ' e n res te plus g rancTchose . . . » , «.. . i l ne fant |>as B 'hypnot i se r d e v a n t 
ces m e n u e s impe r f ec t i ons au poin t de p e n l r c tle vue les n o m b r e u s t ex tes oii H a y m o n d 
Lul le s e x p r i m e c o r r c c t e m e n t » , B O N N R F O Y , O . C , -144. 
9 8 cCe t t e concess iun aux doe t r i nc s qui icfriiaient a lors ii l ' U n i v e r s i t e de 
P a r i s . . . » , ili. 
9 9 «l.e dog iuc de 11154 ne pa r l e r a pas de «pu r i l i c a t i on» , ma i s de «[ i resc rva t ion» , 
ili . 1 0 1 . % 
1 0 0 »Et p a r su i l e l ' i dec dc cpur i f ica t ion» se s i ibs t i tuc a celle tle « p r e s e r v a t i o n » , 
scu le o r t l i o i l o x c ; , ili. I I I , cf. 1 0 1 , 1 5 2 , 
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1. I ni p o r t a n c i a tl c I a <| i"i <• s t i b . - En estuiliar la <loe-
t r ina de Rainon Llull sohre la Immacu lada , creiem francament que 
Iiom ha exagera t i desorbi ta t la veri table impor tanc ia que el concep te 
de semen o infeccib dc la carn te en real i ta t . En p r imer lloc no ha 
estat just posar en rellcu nomes aquel les textos que con tenen aque i -
xes express ions , i obl idar-ne els que s 'bi podr ien con t raposa r de m;i-
nera que el lec tor en t ragues una impressib ba l an rada . 
Perb sobretot cal fixar-se eu el paper que s 'ha ilonal a aquestes 
exphcae ions en la mate ixa solucib del problenia de la l i iunaculada. 
En t emps de LIulI pot considerar-se coinuna la idea cpie la carn co-
r r o m p u d a era por tadora del peeat or iginal , i a d i fondre aquesta inter-
pre tac ib el l l ibre de Perc L lombard lii tenia parl de culpa . Potser 
aquesta concepc ib del pecal original va portar els escolastics a t rac-
tar el prol i lema de la Immacu lada amb p roced imen t s i cr i teris ines 
aviat ITsics. P rocuraven dis t ingir els dis t ints estadis del proees gene-
rador , Ies evolucions de Fembr id , el l emps de la inlusib de 1'imima 
dins aquel l o rgan isme. No sabcnt-se desfcr (11111 plantejameii l decidi -
d a m e n t mater ia l i fisic, p rocuraven que la inlVrrib fos de la min ima 
durada poss ihle . i aixi a lguns posaven que Maria hauria tingut pecat 
el pe t i t n ioinent que Iriga a rehot re una fava Uancada eont ra la pe -
dra de mola . 
Amh eategories ITsiques de pesar i mesurar , el p roh lema de la 
Immacii lada no tcnia eixitla. Calia revisar e l p lan te jament . D a c o r d 
amb tota la seva l endencia in tePlcel i ia l , Llull e s posa Ia ipicstib en 
el pla dels p r ine ip i s , 1 en dbna una solucib en el mateix nivell . I <:s 
j u s t amen t en la rcgib ahsoluta dels pr incipis que subsist ien les ver i -
tables dif icul tats . Per a ixb, la consideracib del paper que el semen i 
la carn infectada puguin leui r en la conccpc io de iMaria es ben be 
marginal en Ia seva a r g u m e n t a c i b , i no te heu be res de lona inen ta l . 
La solucid que Llull proposa es apl icable a totes les hipbtesis de 
propagaeib del pecat or iginal , l lan be va a la teoria de la earn infec-
tada com ;i la que no vulgui saber res de eorrupcib de semen . En 
aquest p u n t s ' age rmanen Duns Scot i l iamon LIull . amhdbs van a 
Parre l de les dif icul tats i ben poca in ipor tanr ia doiien a Irs <'<intein-
poranies doct r ines i inpl i rades en la inater ial i ta t . C o n c r e t a m e n t Scot 
perb indiea rom. .Tdhuc en la hijiblesi o rd inar ia , la Immaeii lada lal 
com ell Pha expl ieada no seria impossible: cEl si inl<'<'lio r a rn i s fuit 
ibi in p r imo ins tant i , non luit neccsstiria raiisa in lcc t ionis ani-
mae . . . » , «illa infeetio in ca rne non est uecessar ia causa originalis 
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pecca t i . . . : ergo non obs tan te quod caro sic semina ta possit esse causa 
originalis pecca t i , non t amen est necessar ia c a u s a » . 1 0 1 Enca ra quc a 
les seves so lue ions v inguin a oposar-se les doe t r incs t rad ic iona ls com 
a objeccio, responen que aquest pla 1'han supera t 1 t r anseend i t . 
Per a ixo, no seria pas imposs ib le que cls qui solucioness in en el 
camp de p r ine ip i s les lonamen la l s <li ficultats a la Immaeu lada , t in-
gucssin en Pcxp l i cac io conc re t a del s is lema de propagac io del peca t 
o n g i n a l tina leor ia e r rada . Una cosa tto t r eu ni impl ica Pa l t ra . In ter -
prc ta r a m b exae t i tud la na tura i la t ransmiss ib del peca t d 'o r igen cs 
un afer teolbgic in tercssant i ttn inerit de qui ho re.alitzi, perb senipre 
alie i i n d e p e n d e n t de la solucib al proble tna dc la Immacu lada , tal 
com era plante ja t i en les seves dif icul ta ts subs tanc ia l s . 
Per aixb es que la I m m a c u l a d a segons Llull —i segons Scot— es 
podr ia dona r igua lment eneara que fos un dogma la propagacid del 
pecat or iginal ini t jancant la infeccib de la ca rn . La tcoria de la t r ans -
missib del pecat no cond ic iona Ia solucib de la Inmiaeu lada . C o n c e -
dit —i no probat— que Llull hagucs sost ingut una doe t r ina menys 
justa sobre el peca t or ig ina l , no aconsegu im t robar com aques la doc-
t r m a i n u t i h t z a n a i desvi r tuar ia els a r g u m e n t s ja es tabler ts pc r a la 
I m m a c u l a d a . 
Essent P a r g u m e n t a c i b l lu l l iana de la Iminaeu lada de carac te r ab-
solut , els cri t ics han volgut t robar - la defectuosa exani inant - la a m b 
cri ter is fisics i mate r ia l s . Degu t a a ixb de iem quc la impor t anc i a que 
havien concedi t a aques t aspecte era exagcrada i dcsorb i tada . 
101 Vcgin-se tex tos a C. BALIC, Tlieologiae Marianae elementa (S ibenic i , 1933) 29 
4 9 . D e les c i tcs q u e p o s e m a c o n t i n u a c i o , cs d e d u e i x q u e pe r a I ' a r g u m e n t a c i 6 de 
Scot en favor de la I m m a c u l a d a , te mo l t poca i m p o r l a n e i a el p r u c e d i m e n t fisic de 
propagacif i del p e c a t . La seva solucio eslii cn l inia de p r i n r i p i , i cl p r inc ip i segueix 
essen t valiil en totes les s i t uac iuns c o n c r e t e s . Kn la concepc io q u e es fa del p e c a t o r i -
ginal s e m b l a inc l ina r - se a l e .xp l i eac io de s a n t A n s e l m , p r e f c r i h l e . Pe ro afcgeix q u e 
e n c a r a q u e no s ' a c c e p t i a q u e s t a exp l i cac io s ino la c o r r e n t , la va l idesa de 1 ' a rgumen ta -
cio en favor de la I m m a r u l a d a res ta i g u a l m e n l en p c u , p e r q u e Ia seva so luc io esta p e r 
d a m u n t de to tes les exp l i cac ions c o n c r e t e s , i pe r t a n t la dc la c a r n : «Aut d a t o q u o d 
sic c o n t r a h a t u r p c c c a t u m or ig ina le c o m m u n i t e r — t a m e n illa infcct io ca rn i s i n a n e n s . . . 
n o n est necessa r ia c a u s a . . . » , i h . 27 -28 ; «Et si infect io ca rn i s fu i t . . . p o t u i t ca ro m u n -
d a r e a n t e in fus ionem a n i m a e , ut in illo i n s l a n t i non csset in fec ta» , i h . 29 ; «Et d a t o 
quod in c o n c e p t i o n e s e m i n u m fuisset c r ca t io a n i m a e , n o n fuisset a l iquod i n c o n v e n i e n s 
g r a t i a m t u n c fuisse infusam a n i m a c , p r o p t e r q u a m a n i m a non con t r ax i s s e t a l i q u a m 
in f ec t i onem a c a r n e . . . » , ih . 4 2 - 4 3 . Sco t s 'csfon;a a inos t r a r coin la seva soluciu r o m a n 
e x a c t a m e n t va l ida , ina lg ra t e sga r r i ades d e t e r m i n a c i o n s o exp l i cac ions f is iques , pel fet 
d ' e s t a r e l a h o r a d a en el pla ahso lu t dels p r i nc ip i s . 
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2. A 1 ' 1 ii s i o n s a 1 s e ni e n . — La poca i inpor tancia que Ics 
aLlus ions al senien tenen en 1 'argumentacid l lul l iana, cs dedue ix del 
marginal lloc que els concede ix , csscnt possihle e h m i n a r del text Ies 
frases que hi d iuen relacio, sense que en pateixi gens Ia forca de 
1 'argumentacio . Tres vegades apareix la parau la semen, sense que cap 
vegada el qualifiqui de e o r r o m p u t 1 0 - o infectat . i nomcs cn un a rgu-
m e n t ad hominem sembla inc loure implfeifament aquesta possihi l i tat . 
Dels tres textos que reprodu im a con t inuac id , dos t cnen la forma de 
comparac io , cerquen una s imi l i tud , I La l t re es Lexplanac id d ' u n a 
conclusid dedu ida r egu la rmen t , I es tahlc en ella mate ixa . Cap 
d 'aques t s te.xtos, doncs . no pot cond ic iona r la v a l i d e s a d e La rgumen-
tacid de Llul l , ni la seva forca depcn de Laeceptac id (Luua de le rmi -
nada doc t r ina del seinen i [iropagacid del peca t original . 
Malgrat no anar al cas, proeure in precisar la ment quc t ingues 
Rainon Llull sohre el seincn, en Largumentac id per la Immacu lada : 
Text A: «Virgo non contraxi t pecca tum or ig inale , imnio sanc t i -
licata fmt scisso semine de quo fuit a suis pa ren t ihus» . 
Despres de deduec ions inetafTsiques Llull conclou que Maria no 
va con t r eu re el pecat or iginal . EI seu a rgument acaha aci . Vol, pcrd , 
concre t i tzar la seva conelusid i afegcix com a expl icacid: « immo sanc -
tificata fuit scisso semine de quo fuit a suis pa ren t ihus» . La seva in-
tencid es establir que Maria no t ingue pecat inai , i quc fou santa des 
del p r imer ins tant . Ell c o n c e p , perd , a lguna relacid ent re ent re el pe -
cat i L i n s t r u m e n t de r e p r o d u c c i b . (]iic podr iem estahl ir d ient (|iie cl 
semen fa de causa ins t r i imental por ladora del pecat . En aquest text 
no diu que fou santificat cl s emen , sinb que fou sanl i l icada Ella, i 
j iossiblenient ha d ' e n t e n d r e ' s santificada en causa. Re.sta un xic diff-
cil el senti t d '« i inmo» , ' " : i i el de. «scisso» que s'ha t radui l per des-
pres101 i que jiodria indicar a u t u n o m i inde[)cndent , si bc liom ha 
preferi t o rd ina r i amcn t de ixar en llati aquest mol. 
Tex t R: «Sicut Deus h o m i n e m non assumpsit sed na tu ram hu-
maiiam, sic senien de quo fuit heata Virgo non a s sump-
sit pecca tum a suis pa r en t i bus , scd saiictificationein a 
Spir i tu Sanc to» . 
1 0 2 Guix , a. c , 2 0 5 , c o m e n t a n t el p r i m c r a r g u m e n t , d iu : cEI l l i jo de D ios . . . no 
podia t o ina r una ca rne c o r r o m p i d a » . Kl i r x i . en eanv i , par la de co r rupc id inora l , la 
qua l p rove del p e c a t , sigui ac tua l -iiiiii o r ig ina l . 
1 0 3 Cf. Guix , ili. 207 . 
1 0 4 ANDHEU, La Inmaculada..., 1 8 3 , t r a d u e i x : cuna vez que sc h u b o d e s p r e n d i d o » . 
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En aques t text es vol establ ir una comparac io . Aixi com en l 'En-
earnac ib del Ve rb , que es feu b o m e sen.se assumii ' un bo ine , va rea-
litzar-se que lcom d ' excepc iona l i fora dc la no rma l i l a l , aixi no seria 
pas tan impossible uua nova exeepcib que fes a Maria una deseenden t 
del genere hunia seuse que cn rebcs la tara . La in tcnc ib de Llull es 
fer veure la possibi l i ta t d u n a exeepeib a la regla. El scmen era l ' ins -
t r u m e n t , el initja que por tava la vida i el pecat d ' u n scr a 1111 a l t re . 
En el cas espccial de Maria hagues pogut real i tzar la p r imera funcio 
o casual i ta t sense por la r a t e rme la segona . Pecat es una rea l i ta t ad-
her ida —separable o unible— a la na tu ra l i i imana, de la mate ixa ma-
nera que ho es la sant i l icacib . 
Tex t C: «Sicut bcata Virgo in utero suae matr is per Sp i r i tum 
S a n c t u m fuit sanct i l ica ta et a pecca to originali i i iunda-
ta. ut al iqui asserunt , sic Spi r i tus Sanc tus po tu i t sanc t i -
licarc a pcccato or ig inale semen de quo beata Virgo fuit 
concep ta , cuni Spir i tus Sanctus ita magnam habea t po -
tes ta tem in uno t e m p o r e s icut in al io». 
T a m b c aques t text csta sota la forma de c o m p a r a c i o , i es p r inc i -
pa lmen t una a rgumen tac ib '/'/ lioininem, basada cn la suposic ib dels 
adversar is . Cal adver t i r els dos verbs que enipra: sanctificare i inun-
clare. De ixan t al marge la possible discussib de la forma del tex t , 
sembla que mundare vulgui ind icar Pacc ib d ' e x t r e u r e el peca t una 
volta aques t ha estat con t re t . Sanctijicare ind icar ia Ia infusib de la 
san teda t , en el sent i t de dona r quc l com de pos i t iu . E n el text A no 
deia santi l icat el s emen , sino santificada Maria. Aci diu sant i f icat el 
sernen. Aquesta oposicib verbal podr ia expl icar -se , sigui en t enen que 
el semen no podia ten i r el pecat en el sentit es t r ic te , o sigui que Llull 
veges el pecat por t a t com a causa i n s t rumen ta l pel s emen . E n tots els 
casos, el s emen com els pa res , els avis i els avantpassa ts sbn coses 
auter iors i i n d e p e n d c n t s de la persona de Maria —senien dequo — . So-
ta aques t text bom nota , t a m b e , el sal t , el canvi de p u n t de vista que 
Llull p ren en t rac ta r el p rob lema de la I m m a c u l a d a . Davan t la neces -
sitat fisica que els adversar is es tab l ien , segons la qual to ta carn era 
c o n t a m i n a d a , Llull mira des del pla de D e u , pcr a qui tant-sc-val un 
t emps com un a l t re , m e n t r e cls p r inc ip i s s iguin sa lvats . 
En resum: LIull sembla accep ta r certa in te rvenc ib del s emen en 
la difusib del pecat or ig inal . Perb aquesta hipbtesi no es cap pe rn de 
la seva demos t rac ib de la Immacu lada . Podrfem dir que P a c c e p t a 
com a h ipbtes i de t rebal l d ' a co rd amb la qual es fa poss ible e m p r o -
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bar o concre t i tzar els pr inc ip is generals que es tahle ix . I.a seva Iniina-
culada estii resolta en Deu i en l ' e te rn i ta t , i p e r a i x b , eneara que indi-
qui coni aquesta Inunaculada es podr ia en t end re posada en el te inps 1 
cn un l loc, Maria coni a persona cs Ia santa i la I in inaculada. I segons 
els tres tex tos , fins el semen del ipial fou conccbuda pogue esser lliu-
re del peeat adhuc des del p r imer momen t en que s ' independi tza dels 
pares . 
Repet im, perb , qtte la seva hipbtesi sobre la t ransmiss ib del pecat 
— fos quinii fos— no condic iona ni afebleix la dcmostraci i i de la lin-
macu lada de Ramon Llul l , com t a m p o c afebleix ni cond ic iona la de 
D u n s Scot. Per aixb no comprenfem quc hom dones tan ta impor t an -
cia a aquest aspcc te , de mauera que una volta honi ha cregut veure 
que Llull suposava la propagacib del peeat mi t janeant el s emcn , s 'ha 
prec ip i ta t a af i rmar que la Immaeu lada que defensava Ramon Llull 
era imcompa t ib l e amb el d o g m a 1 0 r > . L'n p rob lema es la propagaeib del 
pecat or iginal i un al tre es el de la I m m a c u l a d a . I la Immacu lada pot 
esscr so luc ionada segons uns p r inc ip i s , als quals liagiu de so tmetre ' s 
qualsevul la sistemes de propagacib possibles . 
3 . I n t e g r a 1 i t a t d e 1 a I m m a e u 1 a d a . — Si de 1'exa-
men dels tres textos en que es par la de semen no n ' h a sort i t cap obs-
tac le aue fes insuperab le la Immacu lada . ans be s 'es tableix ] 'ahscncia 
de tota taca en 1'esser de Maria, en aquest apar ta t v o l d n e m assenya-
lar les expressions de Llull que s 'oposen mes d i ree tament a les aeusii-
cions que hoin li ha l laneat de no esser au ten t ic immaeula t i s ta . 
En lii seva a rgun ien tac ib , Llul l dbna tot el valor al proees ideolb-
gic, i deixa a segon rengle les determiii i ieions fisiolbgupies. El seu 
sent i t obvi es af i rmar una Imniaculada integra, dcs del p r inc ip i del 
seu csser, des dcl p r imer iniei . Te express ious ta l lades amb tanta 
(1'exactitud, —eoin «conc ludi tur quod bcata Vigo non con t rax i t pcc-
cati im or ig inale», «concepta sine peccato»— quc han csdevingut 
fbrmules def ini t ivcs . 
Estableix que la innocenc ia de Maria bavia de ser tan comple ta 
com la d ' A d a m i Eva en el parad is . una innocenc ia en tot el signi-
ficat de la pa rau la : «in statu inoeen t i ae s impl ic i te r et con t i nue , de 
p r inc ip io usque ad f inem». Si Ella i el seu Fill no liaguessin posseit 
1 0 5 «accep ten t l e p r inc ipe rle Vinfectio carnis, c o n t r a i r e au d o g m e » , BONNEFOY, 
o . c , 1 1 1 ; «Le d o g m e de 1854 ne pa r l e r a pas de «pur i l i ca t ion» , i b . 1 0 1 . 
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fn tegra lment la innocenc ia , mai hagues pogut comenca r la Rcdcmp-
cib, la qual consist ia jus ta inent en cx t reu re els l iomes del peca t . 
Quan a 1'esser dc Maria hi apl ica el t r iangle dels tres pun t s fona-
inenta ls , o sigui el p r inc ip i , el mitja i la fi, concep aquests tres ex-
trcins f i losbricament . Tothoni admet ia que Maria en el seu terme mig 
— que c i i lminar ia cn 1'Fncarnaeid — i cn la seva li — quc seria la ma-
xima san teda t , 1'Assuinpcid i la s u p r e m a glorif icacid a l ce l— havia 
cstat fora ser ie . En posar el scu a r g u m e n t de conven ienc ia , que exi-
giria la igualtat de niagnil ieei icia d iv ina en el seu p r imcr angle , o 
sigui el p r inc ip i , la seva deducc id volia ser r igurosa i ex igent , fins 
al ver i tahle p r inc ip i . Nomes pel fet de r ch re el peca t or iginal «pr in-
c ip ium s u u m ma lum fuisset et v i t iosum», i t r enca r i a el nivell d ' a l t a 
perfcccid en tota 1'extensiii dc Fesser de la Marc de Deu . 
Compara la scva conccpc id a la coneepc id de Jesucr is t . I ncon t ro -
vcrt ihle la radical san tcda t de la concepc id del Fill dc Deu, i per tal 
que «invicem re la t ive se co r re sponderen t» amh la de Maria , aque ixa 
havia d ' e n t e n d r e ' s i gua lmen t com una san teda t in teara . Flul l no t ro-
ba cap dif icul tat —ni la repet ida infcccid— que faci imposs ib le la 
pcrfecta co r r e spondenc ia en t re a m b d u e s concepc ions immacu lades . 
Si el Crist cap o m h r a , cap ombra en Maria. 
Es la teoldgica noc id de peca t , i no les suposades cor rupc ions fisi-
ques , que fa i ncompa t ib l c en Maria F E n c a r n a c i d dc Dcu a m b la mes 
m t n i m a sutzura de p e c a t : 1 0 G «Nisi beata Virgo disposi ta fuisset quod 
Fil ius Dei de ipsa c a r n e i n a ssumere t , scil icet quod non esset co r rup -
ta, n e q u c in a l iquo pecca to sive actual i sive or ig inal i , Fil ius Dei ab 
ipsa ca rnem assumere non potu isse t , cum Deus et pccca tum in a l iquo 
suhjecto concordar i non poss in t» . De la mate ixa mane ra que exclou 
de Maria cl pecat ac tua l , e l imina 1'original. «In p r inc ip io concep-
t ionis» . 
El sent i t clar i ohvi d ' aques tes exprcss ions i els posi l ius enccr t s 
van l n c h n a r a lgun cri t ic a aigual ir la dens i ta t de les an ter iors censu-
r e s , 1 0 7 encara que a p a r e n t m e n t no fos modif ica t el judic i sobre la i ne -
ficacia de Farg t imentac id l lu l l iana per a defcnsar la I m m a c u l a d a . 
1 0 0 Cf. n o t a 102. 
" " cMaia p o u r la j uge r o b j e t i v e m e n t , il ne faut pas s b v p n o l i s c r d e v a n t ces m c -
nues i m p e r f e c t i o n s ati po in t ile p e r d r e de vue Ies n o m b r e u s t cx tes oii l i a v m o n d Lul le 
s e x p r i m e c o r r e c t e m e n t , d i s an t et r e p c t a n t q u e Mar ie < n ' a pas c o n t r a c t d le pech6 or i -
g inc l» , «a e te c o n c u e sans Ie pcche o r ig ine l» , BONNBFOY, o . C , 1 0 1 . 
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4. S e n t i t d c 1 a « s a n i i f i c a c i o » . — S'ha assegurat 
que quan Llull par la de «santifieaeid» referiul-se a la l iniuacii lada, 
cal e n t e n d r e «pu r i f i c ae id» , 1 0 8 inentre que cl dogma parla de «prescr-
v a c i d » . 1 0 9 
Creiein cer t que «santificar» en aquest text de Llull no significa 
«preservar» , perb la santif icacid que ell posa en 1'inici de 1'esser de 
Maria es en real i tat la preservacid que vol el dogma. 
En canvi , t robem prec ip i ta t af i rmar quc «santificar» nonics pot 
e.nlendrc's com a punf i ca r» . A aijuesta in terpre tacid creiem que ea 
pres tar ia nomes la segona parl del text C que hem examina t , i en tol 
cas caldr ia posseir una edicid c r i t i c a 1 1 0 per a establ i r -ho amh ferine-
sa. En efecte , segons la t ranscr ipc id que uscni, diu «Spiritus Sanctus 
po tu i t sanct if icare a pecca to or iginale seinen de quo bcata Virgo fuit 
concep ta» . Ja liem dit que , com en el cas de Scot , aixd podr ia t ractar-
se t ambe d ' u n a a rgumentac id ad hoiiiinein. Sigui coin s igui , l ' apa-
r enca d ' aqucs t text donar ia la rad el crftic, si el t ex t fos unic. 
Perd ja en el f ragment i m m e d i a t a m e n t an te r ior es t roba una con-
t raposicid signif icat iva: «per Sp i r i tum Sanctuni saiitificata, et a pec-
cato originali mundata». Es t racta encara de Pargu inen t ad hominem 
— «ut a l iqui asserunt» —, perd senibla que netejar sigui una cosa i 
santificar una al tra; la p r imera e l iminar que l com, i la scgona afegir 
q u e l c o m . 
La mate ixa dupl ici ta t senibla t robar-se en el text A: «non cont ra-
xit pecca tun i or ig inale , iinino sanct if icata fuit». «Non contraxi t» 
exclour ia el peca t , men t r e que «iinino sanctificata» significaria uns 
encara sant i f icada. 
El tcxt C con t raposa santificacid a pecat , i no jus tament en cl 
sent i t que la santi l icacid v indr ia a escombrar el pecat , sinb en e l s e n -
tit que la santi l icacid cra una nova en t i ta t a lcgida . 
A tot a ixo afegim que el sentif clar de tan tes express ions que re-
c lamen la san teda t en Maria des del seu in ic i , no concorden anib la 
idea de purificacid, la qual exigcix una an tc r io r presencia de Ia cosa 
l u 8 Cf. n o t a 9 6 . 
1 0 9 Cf. no tes 99 i 100 . 
1 1 0 P e r e x e m p l e l ' ed ic i6 q u e l i . SAI.VA, B. Raymundus Lullus et eius iluctrinn de 
Immiiculiila Cunceptiune, A n a l e c t a T O R 2 (193-1) 172, cn p u b l i c a v a , reso ldr ia la q u e s -
t i 6 : «sic Sp i r i tus S a n c t u s potucr i t i n u n d a r c et sanc t i l i ca re ali o r ig ina lc pecca to s e m e n » . 
P e r o a q u e s t a edicio ens se inb la un xic capr ic iosa o r e t o c a d a , i per a ixo no cns bi fem 
for ts . Apare ix c a n v i a t 1 'ordre de les p a r a u l e s , i de vegades les ina te ixes p a r a u l e s . 
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que cal purifiear. Que la santificacio ve a t r ibuida d i r ec t amen t a FEs -
p e n t Saut . (Jtie la seva sautificacio es una radiacio de F E n c a r n a c i o , 
con 1'iiurora lio es dcl sol. I que en par lar del t r iangle de n ioments 
cabdals de Maria, posa en pla de igualtat la santedat que va teni r en 
la fi — que seria la tnort , Assinnpcib i gloril icacib sant iss imes — i en cl 
per iodc mig — quc cul iuinar ia cn F E n c a r n a c i b —. I es inqi ies t ionable 
que la san teda t en iiquests dos angles no te res a vcure a m b la 
pur i l icae ib . ,/Per que t indr ia el sent i t de pur i l icac ib la san teda t del 
p r imer angle , qtian Llull j u s t amen t vol Lan ive l l amen t de tots tres? 
No voldr iem t reurc una conc lus ib absolu ta — i inenys m a n c a n t el 
cone ixement del text crftic — perb ens sembla pode r conc loure Iegiti-
manicn t que qui d igue quc el mot sant.iftcacio en aques t f ragment de 
I.lull nomes podia significarpurificacio, va prcc ip i ta r - se , i potser va 
cedir a la te inptacib d ' u n a tcsi p r e c o n c e b u d a . 
La major dif icul tat esta cn cl t ex t C, quc a nostrc judici conte 
una a rgumen tac ib ad hominem. Si fos aixi , la dificultat es desfaria 
sola, com en les concess ions que fa Scot. A l t r amen t es t rac tar ia d ' u n a 
incongr i ienc ia d ins la n ienta l i ta t que es manifes ta en to ta la qi iest ib. 
Perb en cap l i ipbtesi , ni en la pitjor — ho repetim— el valor de Pa r -
gumentaci i i l lu l l iana no en seria minva t ni cond ic iona t . 
e) Primat dcl Crist.—Ks l lcu aqucs t dar re r ciirrcc que c x a m i n e m . 
Es lanicnta quc, Llull , defcnsor clar i decidi t ds 1'ahsolut i universa l 
pr imat dcl Crist , no hagi basat cn aques t ver i table fonament la seva 
doc t r ina de la I m m a c u l a d a , " 1 encara que un inllux subconsc ien t en-
tre Ics dues vcr i ta ts pot haver exist i t en la seva i n e n t . 1 1 -
C c r t a m e n t , no apare ix cap ras t rc de la seva doc t r ina del p r ima t 
del C r i s t 1 1 3 en Parg t imentac ib que fa per p robar la I m m a c u l a d a . No 
1 1 1 «On r e g r e t t e en u u t r e q u e , p rofessan t o u v e r t e i n e n t la p r i u i a u t c a b s o l u e et 
un ive r se l l e d u Cbr i s t , il n a i t pas e o m p r i s q u e ee l to d o c t r i n e etai l le vc r i t ab l c fonde-
inen t et la me i l l eu r e exp l i ca t ion du pr iv i lcge m a r i a l » , BONSEFOY, O. C , 102 , cf. 1C6. 
1 1 1 1 « . . . la d o c t r i n e de la p r i i n a u t e du Chris t ct de la p r io r i t c de sa p r e d e s t i n a l i o n , 
elle a bien pu jouc r un role s u b c o n s c i e n t cbez R a y m o n d I .u l le» , i b . 107 . 
u a Avui es ind i scu t ib l e q u e I.lull defensa la d o c t r i n a del p r i m a t dcl Cr i s t . El 
P . AMBIIOS DE SALDBS , O F M C a p . , en la t r a d u c c i o del l l ibre de J B A N - B A P T I S T E DU PETIT 
BOBNAND, Proludium dc Primatu Domini N. Jesu Christi ( B a r c e l o n a , 1902) , desp res d e 
posar en p . 5 a R a m o n Llull e n t r e cls o p t i m i s t e s , en la no la dc la p . 42 jus t i f icava: 
« C u m hic de I!. R a y m u i n l o Lul l io s e r i n o i nc idc r i t , q u e i n c o i n i n u n i t e r c r c d i t c r t enu i sse 
affirmalivam s e n t e n t i a m , nc quis i n i r e tu r q u o d ejus t e s t i i n o n i u m n o n a d d u c a t u r , a q u o 
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apare ix Jesucr i s t com a p r i m e r predes t inat en Fobra de la c reac ib , 
jun t a Maria, com a d 'a l t res textos es laeil de t robar . 
Perb si no par la de la doctr ina del Pr imat , parla en canvi de la 
doc t r ina de la p redes t inac ib del Crist i Maria, que en el pla exis ten-
cial vcnien a red imir la h u m a n i t a t . J i is tamenl en la predes t inacid de 
Jesucrist r edempto r dels bomes cs t roba el nioll de la seva a rgumen-
tacib de la Immact i lada . 
Hom pot doldre"s que LIull no at ines a empel ta r expl fe i tament la 
seva Immaeu lada en Parbrc del Pr imat absolut del Crist , perb cal 
recone ixer - l i P e n c e r t d ' have r apun ta l a t c l a rament la Immacu lada cn 
la lfnia i el pla de la Predes t inae ib en Deu, i cs a la lliiin de la pre-
des t inac ib qtte la Immacu lada ha supera t tols els obstacles i ha acon-
seguit el r e c o n e i x e m e n t i n f a l l i b l e . 
No sabem que cap c o m e n t a d o r del text de Llnll — ordini i r iament 
rnes p rcocupa t s pcr les de t e rminae ions ffsiqttes de la concepc ib de 
Maria— hagi posat en relleu el valor de la p redes t inac ib en Pargu-
men tae ib I lul l iana. \ oldrfem que restes accen tuada la impor t anc i a 
d 'aqtiest e lenient , i c r idar Pa tenc id sobre la seva exis tencia . 
11 . — Apodicticiiat dc Vargumentacio. 
Sovint les parau les de Rainon Llull sobre la Iminaei i lada ban estat 
preses coin a a l i r inacions l p rou ; frases conqiarables a les d ' u n pred i -
cador , o comprens ib l e s cn la p loma d ' un mfstic i enamora t poeta . 
Poques vegades s 'ban pres seriosameiil sota el pun t dc visla teolo-
gie, o han desvet l la t cl desig de pene t r a r el seu pensamen t . 
affereiido consu l to a b s t i n e m u s , qu ia Optimismo n imis fave t» . Revista LulianaZ (1903) 
165-168 cr i t ica v i v a m e n t a q u e s t a op in io . El bisbc .1. MAIIIA la c o n t r a d i g u c mcs a inp la -
n i en t cn El oplimismo ilel bento II. Lulio, I tevis ta Lu l i ana 3 (1903) 241 ss . , 273 ss . , 358 
ss . , i en el v. 4 (1904) 1, 17 , 3 3 , cf. BOVE, El sistema..., 587 . La d o c t r i n a s 'ba ana t 
c l a r i l i can t . Cf. SAMUF.I. D'AI.OAIDA , O F M C a p . , Christolopn lulliana seu ile motivo Incar-
nationis doctrina B. Rnymundi Lull', Co l l cc l anea F ranc i s cana 1 (1931) 145-183; B . Ni-
COLAU, T O I L , B. Raymundus Lullui et Christi Primatus, Ana lec ta T O R 2 (1934) 2 3 5 -
236; L. E u o GAHAV, La jinalidad de in Encarnacion segun el B. II. Lulio, Rev. E s p . de 
Teolog ia 2 (1942) 201-227; R. .NICOI.AU, T O R . , El primado absoluto de Cristo en el pen-
samiento luliano, Ana lec ta T O R 25 (1957) 207-282, Es tud ios I .nl ianos 2 (1958) 297-312; 
BASII.I DF. R rn i , O F M C a p . , El Crisloceiitrismo de Ramdn Llull, Es tud ios Fra i ic i scanns dO 
(1959) 5--t0, cf. 2 7 1 ; S . GAIICIAS PALOU, El Cristocentrismo de Itumdn Llull, E s t u d i o s 
Lu l i anos 3 (1959) 2 1 9 - 2 2 1 . (El optimismo... d e J. MALKA es publicii com a opusc l e , 
B a r c e l o n a , 1904) . 
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E n les qi iest ions al l l ibre de les Sentencies Llul l tcn ia consc icnc ia 
d 'esser original 1 i nnovador . Concre t a incn t cn cs tudiar la Immacu la -
da coneix ia qu ines ercn lcs majors dificultats , i la solucio que bi db-
na mere ix mes d ' u n a l cc tu ra superficial . No cs t rac ta de s imples afir-
m a c i o n s , ni es t rac ta de frases a ra ig fct. 
Llull ba vist cl p rob lcma en la scva fondar ia , i hi cerca so luc ions 
profundes . Soluc ions que poden baver cstat una i n t u i c i b 1 1 1 pene t r a -
dora , perb no una in tu ic ib en el senti t mes cor rent de x a m b a o en-
cert al marge dels p roccdi rncnts r igorosos. 
Es t rac ta d ' u n a demos t rac ib es t r ie ta , n a t u r a l m e n t — i hoin ho ob-
jectara— parc ia lmen t impl icada dins el seu personal m e t o d e quc ben 
pocs adcptes ha guanya t . Perb les pet i tes in ter ferencies p rov inen t s 
del seu m e t o d e , no obs tacul i tzen pas la comprens ib del nervi a rgu-
m e n t a l . Mes que una exposic ib adrceada a la l cc tu ra , el seu t ex t 
scinbla esquemes de la matcr ia a desenro t l la r o ra lment . T la reflexib 
most ra que no corren mes les parau lcs que les idces. 
De totcs m a n c r e s , hi ha la p regun ta Iegi t ima: JES c o n v i n c e n t la 
seva a rgumentac ib? Es apodfct ica? 
El fambs arg t tment scotista ha estat rebut jat du ran t scglcs com a 
insul ic ient . i adhtic despres de la definicib dogmat ica se 1'ha qtiiilifi-
cat de b u i t . 1 1 5 Es t ipic el cas dc Morgaez, imper te r r i t fins davan t m a -
tcix dc la parau la pontiffcia. En cert sent i t por a d m e t r e ' s que cap 
arraiment tancii la qiicstib def in i t ivament fins a la dec larac ib dogmii-
t i c a , 1 1 6 perb recolzant la mate ixa definicib cn els a rgumen t s dc sem-
p r e , es pot dub ta r Iegf t imament si Poposici i i neixia de manca de 
probes o de tnanca de possibi l i ta t d ' e n t c n d r e - l e s . 
D e s c o m p t a n t aquestes e i reumstanc ies cxeepeioni t ls , po t cons ide-
rar-sc val ida i eficac Pargu i i i en ta ru i l lu l l iana eu la teologia de la Im-
1 1 1 «Dans cc t t e fe rveur a cxa l t e r la [ iurelc ilc la Vierge, R. I.ullc a m c m e l i n -
lu i t iun de I T n i m a c u l e e ( l o n c e p l i u n » , I.ONOPIIE, Lulle, DTC. 1128 . 
1 1 5 Cf. BABBINI, Ancora sti..., 1 3 - 1 5 . 
1 1 8 «Cui persuas i t? O m n i l n i s theologis i m m a c u l i s t i s r juolquot hoc a r g u m c n t o usi 
sun t ail p r o h a n d a i loclr i i iani I m m a r u l a t a e C o n c e p l i u n i s . . . 0 U O ( ' v e r o non pe r suas i t 
adve r sa r i i s , hoc so lum dic i t i | i i a i n diflicile sit c u i q u e a p rop r i a o p i n i o n e r e c e d e r e . Se -
c u s , si r a t i u c i n a t i o P . Roschini v a l e r e t , t u n c d ice re o p o r t e r e t nu l lu in t h e o ' o g u m u s q u e 
ad d o g m a t i c a m de f in i t i onem q u i d q u a r a va l ide conclus isse d e I i n m a c u l a t a ( ' .oncept ione , 
qu ia quas i u sque ad vigi l iam d o g m a t i c a e def ini t ionis adve r sa r i i pr ivi legi i m a r i a n i de 
doc t r ina c o n t r a r i a r e m a n s c r a n t sihi pe r suas i» , C A H K U N - D R U C , Qttttedatn recentiu-
ra..., 4 4 4 . 
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inaculada? El matci.x Llull la posava sota la corrcccid dc F E s g l e s i a , 1 1 ' 
perd avui quc FEsglesia s 'ha p r o n u n c i a t , inodestainent opinein que 
la seva demost rac ib es val ida , i adhuc que pot influir a e ixaniplar els 
hor i tzons dc la mariologia en el p u n t de re lacions enlrc la I m m a c u -
lada 1 la Cor redcn ipc ib . Scnse FFsglcs ia cap argimient leolbgic no es 
apod ic t i c , perb el de Llull cl eons iderem bo; una dcmost rac id que 
mere ix a tenc id . 
12. — La doctrinu dc Llull i la dcclaracio dogmatica. 
S'ha mig vingut a dir q u e , malgra t els seus esforcos i lcs bones m-
t e n c i o n s , Ia doct r ina que Llull ensenyava sobre Ia Immacu lada no 
concordava niassa exac t amcn t amb cl dogma dcfmit per Pius IX. Si 
aques ta ins inuacid fos vera , seria en real i tat molt grcu. En planes an -
ter iors hem in ten ta t d ' exp l ana r la idcologia dc Llul l . I cs la ideolo-
gia, mes que les paraules que Pex te r io r i t zen , que cal confrontar ainb 
el dogma. Malgrat aixd, assagem ta inbe un p a r a l l e l i s m e dc mots en-
trc la declaracid d o g m a t i c a 1 1 8 i la qiiestid de Llu l l . tol i saher quc la 
seva forma radaceional iio cs la mcs adap tab le a P e x p e r i m e n t . 
Ineffabiiis Llull 
1. —Beatissimam Virginern Ma- 1. - H e a t a Vigo (repetidament) 
r i a m 1 1 1 ' 
1 1 7 Aml) pa lpab l e e x a l t a m e n l cscrivia S. BOVE, LO beat Ramon Llull, sermo... 
(Ba rce lona , 1 9 0 3 ) : «ell fou s e m p r e llll s i imis ile la Mare Iglesia; ell , al d o n a r a c a b a -
m e n t a sos l l i l ires, lus s u h g e c t a v a s e i n p r e al cr i ter i v al p a r e r de la C h t r d r a K o m a n a : 
ell , r e s p r c t e a la cpiesliii l eo lngica , a leshorcs l l iure , (le si Mar ia es I m m a c u l a d a o no , 
a pesa r de q u e ten ia poderos i s s imes ra l ions de la m r s a l ta filosofia a favor dcl Pr iv i le -
gi, a pesar de q u e ' I l legia en les p lanes tlc la Sag rada Esc r ip tu r a v l ' e sco l l ava en la veu 
de la T r a d i c i o , arriliii fins a dir v a esc r iu re q u e si la Iglesia s 'h i dec l a r ava c o n t r a r i a , 
p lo r a r i a , si, pe ro p l o r a n t e squexa r i a Is l l ibrcs q u e hav i a c o m p o s a t en clefensa clc la 
I i n m a c u l a d a . V es que c r e y a , y fcya b c , q u e uo mes n ' h i ha un d i n f a l i b l e : lo P a p a » , 
p . 1 4 . L ' a u t o r tenia l lavors e n c a r a la eonvicc io de l a u t e n t i c i t a t l lu l l iana d ' o b r e s i m -
inacu l a t i s l c s , q u c p o s t e r i o r m c n t s h a n qual i l ica t d a p o c r i f e s . 
1 1 8 Pu I X , PontificU Maximi Acla, (s. a.) I, 0 1 6 . 
1 , 9 «Thc words «Most Blessed Virgin Mary» give us ihe subject of ibis grea t p r i -
v i legc . In the dec rce of A lexandc r V II, q t io led by the P o p e , the word csoul» was used 
i n s t e a d . . . In the preseut i lcl init ion il is tbe person ol M a r v , bodv ninl sou l , tha t is d e -
i-lnivd i m m a c u l a t e » , D. .1. L NCKII, O F M C a p . , Mary Immaculate, The bull Ineffabili* 
Dei of Pope Pius IX ( P a t e r s o n , 1 9 4 6 ) 3 3 . 
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3 . —singulari omnipo tcn t ia Dei 
gratia et p r i v i l e g i o 1 2 1 
4.—intui tu mcr i t o rum Cliristi Iesu 
Salvatoris h u m a n i gener is . 
5.—ab o m n i originalis cu lpae Ia-
• be 
6. —praeservatam i m m u n e m 
2. — a pr inc ip io 
— in p r inc ip io concep t ion i s 
— si concep ta fuisset in pecca to 
or ig ina l i . . . p r inc ip ium suum 
m a l u m fuisset 
3 .—oportui t quod ex par te sub-
jccti in quo ea rnem assump-
sit / sc. Maria / fuissct inaior 
maguil inlo potesta l is , vir tut is 
et finis quae po tu i t esse ex 
par te pa t ien t i s et agent is 
— Spir i tus Sanc tus qui potes ta-
tem babe t infini tam 
4. — finis recrea t ion is an te fuit 
concep tus qtiam fuit recrea t io 
— preparav i t et o rd inavi t omn ia 
pe r t inen t i a ad r ec rea t ionem 
5. — Oppor tu i t crgo quod bcata 
Virgo fuisset concep la s ine 
pecca to ut sua conccp t io et 
concep t io Filii sui inv iccm 
rela t ive se c o r r c s p o n d e r e n t 
— in statu inocen t iae s i inpl ici-
ter et con t inue 
6. — Fil ius Dei qui ipsum lincm 
concepi t et volui t , sic ct tnul-
to mel ius p reparav i t et ordi -
navi t 
— Filius Dei p r aepa ra re po lu i t . 
13. — Esguard final a la dnctrina. 
La doc t r ina mar io lbgica de Ramon LIull es ampla , densa , rica i 
1 2 0 «The C o n c e p t i o n spokcn of he re is the iinion of sonl and hoily w h e n C o d 
c i e a l e d the i m m o r l a l anil peer lcss soul of Marv anil infused it i n to Ihe t inv h o d y . In 
the lir.it m o m e n l of tha l u n i o n . . . » , ih . 
1 2 1 «Mary a lone was e x e m p t from tha t c o m i n o n l aw. So h e r I m m a c u l a t e C o n B 
cep t ion is a u n i q u e p r iv i l cge» , i h . , 3 4 . 
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o r i g i n a l , 1 2 2 com pocs autors la poden prescn la r . T rac ta pun t s doc t r i -
na ls quc sbn en p lena ac tua l i ta t avui dia, i conte scguranicnt vir tual i -
tats mcre ixcdores d ' a t enc io . No existeix encara , pe rb , cap sat isfacto-
ri estudi de la mariologia l lu l l iana. 
D in t r e seu caldria inc loure-h i la doct r ina de la Ii iwnaculada. En 
proposar - la , Llull tenia eonsciencia d 'csser un innovador . Coneixia 
qu ines eren lcs dificultats insuperables . i s"ciiginya a salvar-lcs des-
pres d ' h a v e r fixat amb exacl i tud la na tura lesa del p roh lema . Deixa 
de handa les p rcocupac ions fisiolbgiques i s ' encara amh Ies dil icultats 
teolbgiques vcr i tahles , salta fins al pla de Dcu , c ixampla els hor i tzons 
del p rob lema , i en la predes t inac io divina veu possible la Immacula -
da. Yett Lcsser de Maria in tegrament immacu la t , sense cap pecat dcs 
del p r imer moniei i t , en cl seu inici metafis ic , per tal que fos d igne 
de rebre Deu enca rna t . ALludcix el mutu amor dcl Crist i la seva 
Mare, i fa a amhdbs igua lmcnt lmmacu la t s , si be cadascii per un 
mot iu divers . EIls dos comenccn Lobra de la Recreac ib , t en ien ple-
n a m e n t la innoccnc ia quc hav ien de re to rna r als homes , els quals 
Lhavien pe rduda . Maria , d ' u n a grandesa i san teda t incomparab les en 
els moinents de LEncarnac ib del Lill de Deu i de la seva ent rada a la 
glbria , havia (1'esser t a m b e m a x i m a m e n t digna en la seva concepc io . 
Llull ha cregut en la Iniinaciilada, Lha afirmada amb convicc ib , i 
Lha p robada , tot i no voler preccdi r la decissib de LEsglesia. EIs seus 
argi iments sbn esquemat ics , no explana la seva idcologia ni s 'hi es-
plaia l l a rgament . Perb , en nostra op in io , Ramon Llull ha estat un ve-
r i table dcfcnsor de la ver i table Immacu lada , P a n y 1298. 
A I . V A H M A D U K L L 
(finirh ) 
1 2 2 «R. Lulle a eh-ve a la \ idjrp un raonument t h e o l o g i q u e d ' u n e ii-i l lc h e a u l ^ 
et d ' u n e g r a n d e va leu r sp i r i ' uet le» , LONGPRE, no ta a Es tud ios Mar ianos 3 (1944) 3 2 2 . 
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